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PRESENTACION   
  
Señores Miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes el trabajo de investigación titulado: Potencialidades Turísticas en 
base a la producción del café para el desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de 
Canchaque, finalmente someto a vuestra consideración y espero que se cumpla con los 
requisitos aprobados para obtener el título profesional de bachiller de Administración en 
Turismo y Hotelería.  





















La investigación trabajada tuvo como fin determinar las potencialidades turísticas en base a 
la producción de café para el desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de 
Canchaque, Huancabamba. Mientas que la metodología empleada fue de tipo aplicativa - 
descriptiva, con un diseño no experimental, por otro lado la población estuvo compuesta 
por turistas que arribaron al distrito de Canchaque en el año 2017, teniendo como totalidad 
de 10800 de turistas y la muestra fue de 210  turistas potenciales, así mismo para la 
obtención de los datos se empleó encuestas, posteriormente los datos fueron procesados en 
una base de datos, los cuales fueron utilizados para la creación de tablas dinámicas, por 
otro lado se realizó una entrevista a los dueños de parcelas de las asociaciones agrícolas del 
distrito, los resultados arrojaron que el 31% de los turistas encuestados consideran como 
una experiencia innovadora el participar en una ruta cafetera agroturística, lo cual se 
considera que existe una buena disposición por parte del turista, pero existe un 19% que no 
le interesa realizar este tipo de rutas, concluyendo que la demanda turística potencial, 
considera las nuevas opciones se le ofrece además de que Canchaque necesita expandir sus 
ofertar turística, para satisfacer y cubrir el perfil del turista, así como lo propone Zimmer y 
Grassman (1996), lo cual consolidaría en turismo en sus nuevas fases y se resalten las 
potencialidades turísticas de Canchaque. 
 
Palabras claves: potencial turístico, Agroturismo, Demanda Turística, oferta turística, 












The research worked was intended to determine the potential tourist on the basis of the 
production of coffee for the development of a route agroturística in the district of 
Canchaque, Huancabamba. While the methodology employed was of type applicative - 
descriptive, with a design not experimental, on the other hand the population was 
composed of tourists who arrived at the district of Canchaque in the year 2017, having as a 
whole of 10800 tourists and the sample was 210 potential tourists, as well as for obtaining 
the data we employed surveys, subsequently the data were processed in a database which 
was used for the creation of pivot tables, on the other hand we conducted an interview to 
the owners of plots of agricultural associations of the district, the results showed that 31% 
of tourists surveyed considered as an innovative experience to participate in a route coffee 
agroturística, which is considered that there is a willingness on the part of the tourist, but 
there is a 19% that are not interested in performing this type of routes, concluding that the 
potential tourism demand, consider the new options offered in addition to that Canchaque 
needs to expand its bid desk, in order to meet and cover the profile of the tourist, as well as 
proposed by Zimmer and Grassman (1996), which would strengthen tourism in their new 
phases, and highlighting the potential tourist of Canchaque 
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I. Introducción  
1.1 Realidad problemática  
El potencial turístico es considerado de gran importancia para la planificación de la 
actividad turística, y para la producción del café influirá para potenciar no solo el recurso, 
sino que permitirá que Canchaque como distrito pueda convertirse en un destino turístico 
para la región de Piura además de mejorar su calidad económica, así como obtener 
beneficios y oportunidades para la comunidad, aprovechando que la producción del café, 
buscando que incorpore la actividad turística.  
En el ámbito internacional, México según el foro el economista en la edición 2017 reportó 
que el índice de competitividad viaje y turismo México logró subir en la escala al puesto 
22 después de 4 años, lo que se considera que el país ha mejorado su competitividad 
turística logrando crear un entorno adecuado para desarrollar la actividad turística, según 
las estadísticas en el 2016  35 millones de turistas internacionales visitaron México 
doblando en un 50% más que en el 2012, estas cifras fueron citadas por el presidente 
Enrique Peña Nieto.  
En el ámbito nacional en el foro Lampadia consideran que el Perú en temas turísticos es 
otro potencial desaprovechado, aunque se considere que el turismo viene creciendo 
contantemente según la OMT, Perú en el 2016 solo ha logrado atraer a 3.2 millones de 
visitantes, incluyendo al turismo de fronteras representado en un 0.17% del turismo global, 
poniendo como desafío que el Perú sea capaz de aprovechar el crecimiento turístico y 
comprenda el gran beneficio, como lo considera el CEPLAN  el Perú tiene el potencial de  
captar entre 10 a 15 millones de turistas al año, y dejar el mono producto turístico  en el 
cual han convertido a Machu Picchu, el cual ha venido cubriendo todas las demandas del 
turismo, a pesar de contar atractivos arqueológicos, cultural, gastronómico, de aventura, 
ecoturismo, etc. 
Para el diario Perú21 este potencial es desaprovechado por la negligencia de las 
autoridades, a pesar de que la capital cuenta con la mejor ubicación carece de 
infraestructura, además de los distintos factores que ocasionan una mala gestión,  como la 
mala conectividad que impide el rápido transporte del aeropuerto hasta los hoteles, como 
segundo factor lima es la única capital que no cuenta con un recinto ferial cuando en 




vez de avanzar retrocede y a pesar de los intento por modernizarnos las incapacidades del 
gobierno solo han servido de trabas para el desarrollo debido a que en cada obra o mejora 
de infraestructura son pospuestas o no son culminadas por falta de permisos de defensa 
civil ocasionando que cause un mal aspecto para turistas y para la población peruana, si no 
se toman las medidas necesarias estas irregularidades en la actividad turística seguirán en 
aumento. 
En el ámbito regional abordando la problemática el foro andino la región Piura busca 
promover el potencial turístico con una feria organizada por PromPerú, con el fin 
promocionar el potencial turístico, así como la comercialización de servicios y paquetes de 
viaje, y como prioridad se consideró las playas del norte como gran ejemplo Máncora, 
donde se busca la participación pública y privada, para la recuperación de los paisajes 
naturales. Por otro lado, la sierra piurana se buscó el fortalecimiento de capacidades para 
las diferentes zonas que encierra la serranía de Piura. 
1.2 Trabajos previos  
Rodríguez U. (2017) en su tesis titulada “Evaluación del potencial turístico del municipio 
de Aculco para impulsar el desarrollo económico local” México , expone que su objetivo 
general es evaluar el potencial turístico de las características endógenas de Aculco para 
promover el desarrollo económico local y sus objetivos particulares son elaborar y 
desarrollar un diagnóstico integral de la dinámica socioeconómica y territorial del 
municipio a través de la recaudación de información de los elementos existentes para el 
turismo, para ello se usó el método deductivo  el cual consiste en ir de lo general a lo 
particular y así poder encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos, este 
método realiza un análisis a partir de la información de gabinete y la información 
recaudada en el trabajo de campo, los cuales obtuvieron como resultados:  
Esta investigación está delimitada solamente a un municipio y no una región o 
microrregión tal como se ha aplicado la metodología de Zimmer y Grassmann, por 
lo cual se realizaron algunas modificaciones en el modelo original, para poder 
adaptarlo a las necesidades, capacidades y alcances de esta investigación. (p.119) 
Juiña (2017) en su trabajo “Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, 
Cantón Quito, provincia de Pichincha” Ecuador, tiene como objetivo general evaluar el 
potencial turística de la parroquia de Nayón, Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el 




cuales son base para determinar cuáles serán los proyectos necesarios para el desarrollo 
turístico de la parroquia, por ello se utilizó métodos y técnicas como base para desarrollar 
el diagnóstico del territorio, el método utilizado fue el descriptivo y el método mixto, 
aplicando instrumentos como las entrevistas, encuestas; teniendo como resultados: 
Con el diagnostico situación de la parroquia de Nayón, se llegó a determinar que el 
territorio cuesta con un gran potencial turístico, debido a que las actividades 
pueden ser integradas en diferentes atractivos turísticos de la parroquia de Nayón 
ofreciendo así una mayor variedad de ofertas a los visitantes, sin embargo, la 
parroquia necesita varias mejoras que ofrezcan la satisfacción del visitante, y así 
poder ofertar un producto turístico. (p.251) 
Masías (2016) en su tesis “Potencial turístico para el desarrollo del turismo Rural en la 
comunidad de Santa Rita alta”, cuyo objetivo general determinar el potencial turístico, para 
el desarrollo del turismo rural en la comunidad Santa Rita Alta y como objetivos 
específicos, Evaluar los recursos turísticos para el desarrollo de la actividad turística y 
zonificar los recursos turístico y plantear una oferta turística en el sector Santa Rita alta. 
Desarrollo como metodología un análisis integral de los elementos emergentes de Padín, 
así mismo se elaboró el inventario turístico, y se obtuvo como conclusiones 
La investigación se fundamentó en la necesidad de la comunidad de Santa Rita en 
el aprovechamiento de sus recursos turísticos y previos a ello la propia valoración 
además de la falta de estudios en el departamento de Madre de Dios, existe 
también la necesidad de analizar la situación ambiental, económica, socio cultural 
y turístico de la región, a fin de establecer los lineamientos que permiten generar el 
desarrollo de la misma. (p. 104) 
Zevallos C. (2017) en su investigación titulado “El análisis del potencial turístico de 
Lobitos como destino de turismo deportivo acuático, Talara, 2017”, tuvo como objetivo 
general determinar el potencial turístico de Lobitos para la práctica del turismo deportivo 
acuático, 2017. Como metodología de tipo no experimental, con un enfoque mixto, con el 
fin de lograr crear un desarrollo sostenible en el cual todas las partes involucradas tanto 
como el gobierno regional, municipalidad, pobladores y los mismos visitantes se sientan 
beneficiados, llegando a la conclusión:  
A través de la investigación se logra nuestro objetivo general que es determinar el 




resultados obtenidos en esta investigación nos indican que el potencial turístico a 
través de los deportes acuáticos, los cuales generan una mejora de vida y desarrollo 
para la localidad para el beneficio de todos los pobladores. (p. 76). 
Alberca (2013) es su tesis “Potencial turístico de Ayabaca como destino cultural, una 
nueva metodología” tiene como objetivo de estudio determinar el potencial turístico del 
distrito de Ayabaca como destino cultural, utilizo una metodología de enfoque mixto el 
cual permito evaluar el potencial del destino, así como identificar sus puntos débiles, los 
objetivos de la investigación fueron desarrollados plenamente, y la conclusión que se llegó 
con esta investigación fue: 
La metodología la diseñamos y desarrollamos se tomaron en cuenta para su diseño 
y construcción algunos de los aspectos más importantes que intervienen en el 
desarrollo de la actividad turística y que, además, tienen incidencia directa o 
indirecta en la experiencia del visitante o turista; tales aspectos. (p. 290) 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Potencial turístico 
Definición de potencial turística   
Para evaluar el potencial turístico de un recurso es necesario valorar los atributos y 
características con los que se desarrolla turísticamente, asimismo definir qué tipo de 
actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino y usarlos como ventajas parar 
ofrecerlos a los visitantes, así poder potenciar y agregar el valor valorado que los 
diferencia de otros. 
Para Maass (2009)  
Define que el potencial turístico de una región depende de la valoración que se le 
otorga sobre los recursos de una región, así como el nivel de infraestructura de 
cada uno de sus atractivos, dentro de la valoración de los recursos se incluye la 
elaboración de un inventario donde se integra la información descriptiva y los 
datos más relevantes. 
Asimismo, la secretaria de turismo SECTUR (2002)  
Indica que el potencial turístico de una región o municipio debe ser evaluado de 




turísticos predominantes en la localidad, así como los que definen la demanda 
actual y deseada de los posibles visitantes de esa región. De esta forma se puede 
establecer que el potencial turístico se determina por la capacidad que tienen los 
productos turísticos de ese sitio para satisfacer los gustos y preferencias actuales de    
los visitantes a una región en particular (p.25).  
Así mismo afirma que todo  sector que considere desarrollar o ampliar la actividad 
turística se debe evaluar cuidadosamente sus recursos turísticos, entre éstos figuran 
todos los tipos de atracciones y actividades actuales o posibles, relacionadas con el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y los rasgos específicos de la zona, es por 
ello se toma como referencia  las actividades económicas, sitios urbanos, entorno 
rural, los servicios básicos y los servicios complementarios, y además la 
disponibilidad de mano de obra cualificada (p.29). 
También se deben evaluar otros factores influyentes en él, como los destinos 
competidores, sentimiento de la comunidad con respecto al desarrollo turístico, 
grado de salud y seguridad pública y estabilidad política de la zona, que garantice 
el óptimo desarrollo de la actividad turística (p.29). 
1.3.1.1 Evaluación del potencial turístico  
Hablar de la evaluación del potencial turístico implica un estudio completo que permite 
determinar si un destino o área en específico puede tener la posibilidad de ser fomentada 
turísticamente, ya que al tener una visión clara de lo que se puede aprovechar, se puede 
iniciar el desarrollo de nuevos proyectos turísticos, así mismo, si se logra conocer cuáles 
son los recursos potencialmente turísticos, se puede definir una oferta turística que permita 
una diferenciación con los demás. De la misma manera sucede con la demanda turística, 
debido a que si se identifica y analiza se puede conocer a qué tipo de consumidor o cliente 
brindarle los productos turísticos de ese destino. 
Para llevar a cabo la evaluación del potencial turístico es necesario como primer paso 
valorar el desarrollo turístico actual para determinar de qué modo los productos actuales 
contribuyen al turismo del destino. Esto permite conocer de qué manera dichos productos 
satisfacen a la demanda actual. Por ello se tomó en cuenta a los autores Zimmer y 





Para el análisis de la situación turística ya existente, como primera fase se examina 
la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado. 
Por otro lado, como segunda fase donde se evalúa el diagnóstico, que es 
comparando con los resultados del análisis de la situación, el cual permitirá 
identificar los fortalezas y débiles del territorio, las oportunidades y los riesgos 
Y por último como tercera fase se decide la convivencia de desarrollar o no el 
turismo en la zona, considerando la existencia del potencial, para definir la 
estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el territorio. 
En estas tres fases conllevan la recogida, tratamiento y explotación de informaciones 
internas y externas, es por ello que se considera una ventaja de la evaluación del potencial 
turístico, la cual es representada por la innovación ya que al identificar la presencia de 
dicho potencial, donde se analiza y define nuevas formas para aprovechar la zona y 
ofreciendo productos que cubran las necesidades actuales de los clientes anticipando a las 
expectativas de ellos, tomando en cuenta las tendencias actuales para tener ventajas ante la 
competencias. 
Siguiendo con Zimmer y Grassman (1996: p. 3) Afirman que la única forma 
de comprobar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo 
turístico que acredite determinadas inversiones a través de una estimación rigurosa 
que considere la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado, 
para conseguir con esto, minimizar los riesgos de las posibles malas inversiones.  
Por otra parte, evaluar el impacto medio ambiental se considera un tema relevante 
en cual se precisa conocer el potencial con él cuenta, para poder desarrollar una 
área turística adecuado para actividades turísticas de recreación donde se genere 
ingresos para sustentar el mismo, ya que de él depende el desarrollo turístico del 
destino y la importancia del turismo que visita para detectar necesidades de la 
demanda y planear estratégicamente la oferta (p.26). 
Para lograr desarrollar e innovar en productos, como primer punto es necesario identificar 
las posibles actividades que se pueden llevar a cabo en ese destino, es decir, en qué áreas 
pueden realizarse actividades dedicadas a la actividad turística, a la igual forma se puede 
analizar cómo se podría mejorar las actividades existentes o innovar con los nuevos 




Por otro lado, los autores Ritchie y Crouch (2005), señalan dos elementos fundamentales 
para determinar el potencial turístico de un destino: 
- Para los autores, como primer elemento se encuentran los recursos y 
atracciones principales, donde se consideran la fisiografía y clima, 
cultura e historia, lazos del mercado, mezcla de actividades eventos 
especiales, entretenimiento, superestructura. 
- Y como segundo elemento se consideran los factores de apoyo y los 
recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, 
iniciativa y voluntad política. 
Por otra parte, Barrera (2006) 
Argumenta que una perspectiva errada del potencial turístico local puede inducir 
un sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos sobre el medio 
ambiente, como la contaminación, degradación de los sitios naturales, la cultura, la 
pérdida de la identidad local, la caída de la actividad económica del territorio 
dependencia, aumento del costo de la vida, endeudamiento de los municipios. Una 
mala percepción de las características y especificidades del territorio hace que sea 
inadecuada la elaboración de una oferta turística local original que permita 
diferenciarse de los territorios competidores que están al mismo nivel; el 
desconocer el perfil del consumidor, sobre gustos preferencias, expectativas y 
sobre las tendencias   del mercado afecta la elaboración de productos turísticos 
ajustados a la demanda 
Es por esa razón que para poder determinar el potencial turístico de un territorio es 
indispensable la elaboración de un inventario de los recursos con los que cuenta 
una zona determinada a fin de conocer las características de estos para 
posteriormente realizar un análisis de dicho inventario. 
Tabares (2003)  
Define que el inventario turístico es la herramienta la cual consiste en la 
recopilación útil y de fácil interpretación que permite identificar los atractivos de la 
región. Esta información se encuentra almacenada en "fichas" que agrupan 
información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas y 







De acuerdo con Blanco (citado por Covarrubias, 2015)  
Agrupo en 5 categorías los tipos de atractivos para valorar el potencial de un 
recurso, que son divididos de la siguiente manera: 
- Atractivos naturales 
- Patrimonio histórico y museos 
- Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional 
- Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas (incluye las fincas 
agropecuarias, las agroindustrias y otras formas de procesamiento 
artesanal) 
- Acontecimientos programados y manifestaciones culturales 
contemporáneas (p.18) 
Recursos Turísticos   
Para el autor Ramírez B (1957) quien define Los recursos turísticos como elementos naturales, 
objetos culturales o hechos que mediante la acción humana pueden ser utilizados como una causa 
para motivar el desplazamiento turístico. (p. 336).    
Acerenza (2007) identifica como el componente más importante del producto turístico ya 
que son los que determinan la selección del turista, generando una corriente turística, pues 
que es el motivo para que el turista lo visite.  
Para Boullón (1985)  
Señala que los atractivos turísticos conforman la materia prima que hace posible 
que la planta turística opere. También Gurría di Bella señala que ambos suponen 
una serie de características propia de todo lugar que constituya un destino turístico 
que motive el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde 
el punto de vista del visitante se denominan atractivos turísticos, porque son los 
que llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos 
atractivos forman parte de los recursos.  





Se infiere por recurso turístico todos los bienes y servicios que, por 
intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 
haciendo posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 
demanda. 
En otra publicación de la OMT sobre el Modelo FAS (factores-atractores-sistemas de 
apoyo) (OMT, s.f.) 
Se comprende por factor o recurso turístico aquellos elementos que por sí 
mismos o en combinación con otros pueden despertar el interés para visitar 
una determinada zona o región. Es decir, sería todo elemento capaz de 
generar desplazamientos turísticos (p. 4).  
Por otro lado, el SECTUR (2002)  
Considera que los recursos turísticos son la base del desarrollo turístico en función 
a los atractivos y la particularidad de cada uno de ellos, pueden causar una gran 
influencia en la elección del destino; estos pueden ser de carácter cultural o natural, 
es por ello que la buena gestión y la protección de cada recurso, debe ser prioridad, 
de lo contrario se pondría en peligro el potencial del lugar como destino turístico 
(p. 32). 
Así mismo se clasificaron en grandes grupos  
Naturaleza: Parques naturales o marinos, playas, lagos, miradores, etc. La mayoría 
de ellos dependen del sector público y necesitan protección para protegerlos de un 
desarrollo que podría ser dañino. 
Patrimonio histórico: Museos, sitios históricos, catedrales, ciudades 
monumentales, etc. Muchos de estos lugares necesitarán restauración, gestión de 
visitas y mantenimiento. Buena parte de estos recursos también suelen depender 
del gobierno. 
Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: Arte, gastronomía, folklore, 
música, arquitectura, estilo de vida, etc. A menudo, la población local no se da 
cuenta de las diferencias entre su cultura y la de los visitantes, y del interés que 
despierta. Es importante que la gente local no se sienta explotada por el turista y 




Ciudades: Los centros gubernamentales, tales como la capital de una región o país, 
suelen resultar atractivos porque llevan asociados una variedad de cosas que hacer 
o ver. El turismo generado puede ser de negocios o vacacional. Las reuniones, 
congresos y convenciones constituyen buena parte del turismo de ciudad. (p.33) 
Proceso de producción del café orgánico en el distrito de Canchaque 
Puesto que el distrito de Canchaque es una zona cafetalera cuenta con características para 
la plantación óptima de productos agrícolas en este caso el café orgánico. Entre las 
características se toma toman en cuenta las siguientes:  
Para la etapa del cultivo, para que este sea de calidad se debe tomar distintos elementos 
propios de la naturaleza y convertirlos en una ventaja para el cultivo del cafeto es por ello 
que se aborda como inicio de esta etapa a los siguientes elementos 
Mijail, (2008) elementos para el cultivo de café  
El Clima como factor importante para una buena producción de café y a la vez 
como elemento principal contar con una temperatura promedio anual entre 17° C y 
23°C. La temperatura promedio anual no constituye a una pauta definitiva para 
señalar si un área es apropiada para establecer cafetales. Por lo que se debe 
considerar, además, la temperatura promedio de los meses más calurosos y meses 
más fríos, debido que el cafeto no tolera variaciones muy amplias de temperaturas. 
(p. 20) 
La influencia de la sombra en la reducción de la temperatura se da al interceptar la 
energía radiante que incide sobre las plantas, calentando sus tejidos y reduciendo la 
fotosíntesis neta durante el día. También influye en la reducción de la temperatura 
nocturna del cafetal, este ocurre al reducir la energía radiante directa sobre el 
suelo, impidiendo su absorción que luego sería liberada, en forma de calor, 
elevando la temperatura nocturna, aumentando la tasa de respiración del cultivo y 
reduciendo la índice asimilación/respiración. (p. 20) 
El agua es el elemento indispensable para que el cafeto crezca bajo un rango 
amplio de regímenes de lluvia. Dentro de este rango, las experiencias en 
caficultura consideran como adecuadas a las cantidades de la lluvia anual entre los 
1800 a 2000 mm; deben estar convenientemente distribuidos durante los 12 meses 
se debe conservación la humedad en el suelo, ya que requieren de irrigación 




pluviosidad, el cafeto responde satisfactoriamente a la irrigación, dando 
rendimientos altos. (Mijail, 2008, p. 22). 
Rimache & Mijail (2008) Una buena distribución de la lluvia y la existencia de un 
periodo seco corto favorecen el crecimiento del café. Los periodos secos son 
importantes para el crecimiento de la raíz, para la maduración de las ramas 
formadas en la estación lluviosa recedente, para la iniciación floral y la 
maduración de los frutos. (p.20). 
Las lluvias a lo largo de todo el año, no permiten que las yemas florales del cafeto 
experimenten un periodo de reposo durante su desarrollo, aspecto indispensable para que 
ocurra una floración sincronizada. 
Como tercer elemento el Suelo donde el cafeto es establecido y produce cosechas 
adecuadas en suelos desarrolladas en diferentes formaciones geológicas y bajo condiciones 
climáticas variables.  
(Rimache & Mijail, 2008). Para lograr una producción buena se deben considerar las 
características físicas del suelo; como: 
(Malavolta, Yamada, & Guidolin, 1981). 
La profundidad de un suelo para café es de alrededor de 120cm, con textura 
media a arcillosa, que no tenga más de 15% de piedras y posea una 
estructura granular o semigranular, con media a buena estabilidad en agua 
de los agregados. Por estar desprovista de pelos radicales, la raíz del café es 
extremadamente exigente en la buena aireación del suelo, de su textura, 
estructura y la cantidad y relación entre los macros y micro poros. (p.22) 
Como Aspectos Generales ya anteriormente descritos, existen factores de naturaleza local 
que pueden favorecer aún más o resultar adversos para este cultivo.  Así una topografía 
muy inclinada de los terrenos, ocurrencias de lluvias fuertes y cortas causantes de erosión y 
presencia de vientos huracanados inciden negativamente en la caficultura. La elección final 
del lugar o lugares pare establecer los cafetales, a su vez, tiene que sustentarse en criterios 
técnicos, económicos y sociales.  




La distancia del cafetal al centro poblado donde se obtiene la mano de obra debe 
estar cerca, a los mercados tanto para la adquisición de los insumos como para la 
venta de las cosechas. 
La existencia y estado de conservación de las vías de comunicación y la 
construcción de caminos internos, especialmente en terrenos con topografía 
accidentada. (p. 44) 
 Disponibilidad de agua para todas las labores de la producción y beneficio del café. 
(Rimache & Mijail, 2008) 
Iniciando con las etapas de la producción de café; como primera etapa es el cultivo, el cual 
comienza con la Preparación de la Tierra, lo cual es de suma importancia antes de sembrar 
la semilla de café estas son escogidas previamente donde solo las chapolas vigorosas, bien 
formadas y con excelente raíz son sembradas. La tierra es dividida en cuadrados de metro y 
medio de lado, donde es limpiada retirando todas las piedrillas o ramas de alguna otra 
cosecha, es preparada con abonos orgánicos como el estiércol del ganado vacuno, ovino y 
aves de corral además de hierbas de la zona como palo de agua, hojas de palpa, tople, 
huabo, ortiga, chirimoya y plátanos. Después de abonar la tierra esta se encuentra lista para 
pasar a embolsar y sembrar la semilla.  (Palma & Soto, 2012). 
Siguiendo con el embolse y siembra que es la parte del proceso donde colocan la tierra ya 
preparada en bolsas para sembrar la semilla de café. Estas son colocadas en Viveros que 
ellas mismas tienen, este debe estar cerca del terreno donde se va a sembrar y con riego 
Disponible, debe ser plano, de fácil acceso y hacen zanjas o drenajes alrededor para evitar 
encharcamientos. Aproximadamente esta etapa del proceso se realiza entre los meses de 
septiembre a octubre.  
(Palma & Soto, (2012) La parte primordial la producción del café es el Almacigo es la 
parte de la producción del café, pero es cuando el grano de café ya reventó y ha crecido 
aproximadamente unos 10 cm. En la planta de almácigo, se coloca en bolsas de polietileno 
o al suelo, el sustrato a emplearse es compost, cuyo principal material es la pulpa del café, 
además de otros detritos vegetales deyecciones de animales, que se mezclan con tierra 
negra en una proporción uno a uno. Una excelente alternativa para el control de las plagas 




cuarenta días de haber sido sembrada la semilla y es donde ellas se dan cuenta de que ya el 
cafeto está listo para el trasplante). (p.48) 
(Palma & Soto, 2012) Seguido por la etapa del Trasplante donde las bolsas que contienen 
el almacigo son trasplantada a las chacras de las caficultoras, el café se siembra antes de 
que la raíz llegue al fondo de la bolsa; se debe calcular un metro de distancia entre cafetos 
sembrados pues con el crecimiento de este pueden que se mezclen y no se pueda acceder a 
estos con mayor facilidad. Aquí ellas esperan 4 años para que crezca la planta y pase a la 
respectiva poda para la floración de la planta. (p.49) 
(Palma & Soto, 2012). La Poda es la fase final en el cultivo del café orgánico la cual es 
parte de la producción del café, la misma que se realiza cuando el cafeto ya es una planta 
adulta y con el fruto del café casi listo para cosechar, esta poda permite que se regeneren 
nuevos tallos y hojas y por lo mismo nuevos frutos de mejor calidad lo cual no deteriorara 
el proceso de crecimiento. La edad calculable en que se puede podar la planta es de 4 años 
a más. (p. 49) 
En la etapa de Producción se considera actualmente, un rendimiento de 400 a 500 kilos por 
hectárea, lo que aún es bajo en comparación al promedio nacional de 721 kilos por 
hectárea. 
En Piura se siembran, principalmente, las variedades típicas, criollo y borboun (de porte 
alto), y catimor, caturra roja, amarillo y pache (de porte bajo), siendo la época de cosecha 
en Canchaque durante los meses de mayo a agosto de cada año. 
A nivel regional existe un promedio de 3,449 hectáreas del cultivo de cafeto; en 
Canchaque hay 1,700 hectáreas. 
(Palma & Soto, 2012). En la etapa de la Recolección o cosecha del cafeto maduro se 
procede con el despulpado  
El despulpar el cual consiste en retirar la cascara con una maquina la cual permite 
que el grano del café se mantenga intacto y pueda mantener sus propiedades hasta 
el final del proceso. La cascara del café que fue retirada del grano ellas no la 
utilizan solo la desechan. La acción de despulpar debe ser antes de las 6 horas de 
haber sido recolectado para evitar así la fermentación del fruto. Ellas tienen una 




 Como siguiente etapa es la de Fermentación que se da después de despulpar el 
cerezo el cual deja al grano con una capa pegajosa llamada melaza esta ayuda a 
que el grano se fermente, la fermentación dura 24 horas, lo realizan en ollas de 
barro las cuales son llaman fermentadoras.  
El siguiente paso es el lavado el cual es la continuación de la fermentación que 
dura 24 horas pasa al lavado, la primera agua que votan es llamada Aguamiel la 
cual no la utilizan como abono solo la desechan, luego siguen lavando hasta que el 
agua este totalmente cristalina, es allí donde se dan cuenta que el café está listo 
para el secado. (p.50) 
(Palma & Soto, 2012) el Secado es la etapa final en esta parte es el café pasa a 
los tendales a secar un promedio de 4 días cuando el sol es fuerte y radiante pero 
cuando el día es nublado solo lo secan por horas para no correr el riesgo de que se 
moje por las lluvias en esas épocas.  
(Palma & Soto, 2012) Para la etapa de Cosecha o Recolección se realiza entre los 
meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre; allí los primeros granos 
que salen son pequeños, para saber cuándo es el momento de cosechar ellas se dan 
cuenta de que el cerezo este rojo y brilloso lo cual indica que el cerezo está maduro 
y listo para la recolección. Ellas recolectan por latas lo que equivale a decir 5 a 6 
kg. de cerezo comentan que en tiempos de cosecha ellas recolectan unas 20 a 24 
latas por hectárea. (p.54) 
La comercialización del café orgánico se ven involucradas provincias de la sierra piurana 
que son Huancabamba, Ayabaca y Morropón, el promedio regional de producción es de 
418 kg al año, el mercado potencial a nivel nacional son los departamentos de Lambayeque 
y Lima. Y como mercado internacional están los países de EE.UU, Alemania y Holanda. 
Según el catálogo exportador de la región Piura la evolución de las exportaciones desde el 
año 2009 con la producción de 1, 987,125 kilogramos con un valor FOD USD de 6, 
618,661.21; un crecimiento relevante alentador para los próximos años logrando así en el 
2014 la exportación de 14, 311,362 kilogramos con un valor FOB USD 70, 592, 710.40 un 
incremento del 464.15 % de los 15 países que importaron café, EE UU; Alemania, Canadá, 




(DIRCETUR, 2014) Cooperativa de servicios múltiples CENFROCAFE Perú, 
PRONATUR E.I.R.L y la cooperativa de servicios múltiples SOL&CAFE LTDA, se 
muestran como principales exportadores con el 39.84%, 14.32% y 14.13 % de 
participación respectivamente cada una. 
Con la participación del 26.34% por parte de EE UU, en segundo puesto Alemania con una 
participación del 22.43%. 
Destino Turístico 
Según la OMT (2005) define que el destino turístico es un espacio geográfico en donde el 
visitante pernocta como mínimo una noche. Haciendo uso de servicios turísticos como 
servicios de apoyo y atracciones en una distancia que permite ir y volver en el día. Cuenta 
como límites físicos y administrativos que definen su gestión y percepciones que 
determinan su competitividad en el mercado. 
Por su parte Ritchie (2009) 
Define que los elementos que conforman un destino turístico son: los recursos 
naturales, la infraestructura y la superestructura, los sectores operativos y los 
recursos culturales. Los recursos naturales están constituidos por cualquier área 
disponible para su uso y que pueda ser disfrutada por los turistas. Incluye clima, 
geografía de la región, flora, fauna, cuerpos de agua, playas, y belleza natural. 
Se considera un destino turístico, el lugar donde se lleva a cabo la actividad 
turística, en otras palabras, es el lugar donde llegan las personas a hacer uso de la 
oferta turística y todos los elementos que la conforman. Los destinos turísticos 
cuentan con gran diversidad según el tipo de experiencia que el turista busque, 
como posibles opciones están el turismo de playa, montaña, nieve, histórico, entre 
otros. Continuando con la evaluación del potencial turístico de un destino se 
considera como primer componente del potencial turístico es la oferta turística, 
también la demanda turista donde se considera también el perfil del turista el cual 
evalúa las preferencias que muestren ya sea su tipo de personalidad, por las 
tendencias actuales que son basadas en las actividades cotidianas y se 
complementan con el gusto de viajar. 
Debido a que existen diversas formas de conducta, las cuales influyen en la toma de 




principalmente por la personalidad de cada persona, nivel social, edad, sexo, etc. 
(SECTUR, 2002). 
SECTUR (2008), ha implementado un perfil en el cual se específica las características 
específicas del turista nacional, mismas que pueden apreciarse en la siguiente tabla. 
La SECTUR (2002) menciona las características del perfil del turista: 
Como primera característica está el multiconsumidor perfecto el cual adopta casi todas las figuras 
del consumo turístico como excursionista, vacacionista de corto y largo viaje. Como siguiente 
característica se encuentra el que consume sin despilfarrar, y consideran de importancia el valor del 
entretenimiento. Otra característica es que dispone de mayor información, convirtiéndolo en un 
consumidor más exigente al momento de seleccionar el producto y del destino exigiendo mayor 
seguridad y garantía en la compra del producto. Así mismo Requiere atención personalizada de las 
necesidades. En la siguiente característica exige una estructuración de producto en función de una 
serie de valores complementarios. Además de que ha logrado fragmentar sus vacaciones, 
permitiéndole viajar con mayor frecuencia. Y, por último, como característica con más relevancia 
es que aumento el nivel de conciencia medioambiental. 
Lickorish y Jenkins (2000)  
Mencionan que los viajeros de ocio son el determinante económico principal de la 
demanda para el turista potencial, cuentan con la disponibilidad de un nivel 
suficiente de renta real discrecional, lo que quiere decir que es una medida 
utilizada para seguir la pista del poder adquisitivo de los consumidores, es esa 
proporción de la renta disponible que se puede gastar o ahorrar como la persona 
desee (p. 73). 
Es por ello que la demanda del turismo de ocio se ha convertido en uno los principales 
mercados que se ha enfocado la oferta, ya que este perfil de turistas es exigente en cuanto 
al servicio y las nuevas tecnologías. Cabe recalcar que conocer las tendencias actuales del 
turismo ha cobrado importancia para poder conocer y evaluar cuáles serían los próximos 
comportamientos y gustos de los visitantes y así adelantarse a esas nuevas necesidades y 
crear una oferta anticipada que cubra sus expectativas y complete su satisfacción. 
1.4 Formulación de problema  
¿Cuáles son las potencialidades turísticas en base a la producción del café para el 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.5 Justificación del estudio  
La investigación requirió de una base teórica que justifique la importancia de analizar y de 
desarrollar una investigación bien hecha, el estudio se justifica según:  
Por conveniencia 
esta investigación sirvió para recaudar información importante y necesaria para analizar la 
demanda turística y los posibles potenciales del distrito de Canchaque, además se vio 
pertinente realizar un estudio a través de instrumentos que ayuden en el levantamiento de 
información, por otro lado servirá como base para el distrito  para desarrollar un nuevo 
producto en la actividad turística, puesto que Canchaque cuenta con mucho potencial que 
puede ser explotado que mejorara la calidad de vida de muchas personas. 
Relevancia social:  
Contribuyo a que el distrito de Canchaque cuente con nuevas perspectivas en cuanto al 
desarrollo de nuevas formas de turismo y las diferentes posibilidades en este caso las rutas 
agroturísticas no solo con el producto del café sino diversos productos que puedes ser 
implementado y originar un nuevo mercado turístico, además mejorar la economía de la 
población local 
Implicancias practicas: 
Este trabajo de investigación se levantó información y se realizó un estudio de campo 
aplicando encuestas y ficha de observación que identificará el perfil del turista además de 
determinar la predisposición de las asociaciones cafeteras. 
Valor teórico 
Este trabajo de investigación no contribuyo ningún aporte teórico,  sin embargo si valida 
las teorías ya existentes como las teorías de Zimmer y Grassman (1996: p. 3) donde define 
única un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique 




oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado, logrando con esto, 
minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones. 
1.6 Hipótesis  
Las potencialidades turísticas en base a la producción del café que presenta el distrito de 
Canchaque están determinadas por presencia de recurso turísticos disponibles para la 
producción del café, adecuada accesibilidad para llegar al destino turístico, predisposición 
de la comunidad local para el desarrollo de una ruta agroturística y existencia de una 
demanda turística potencial para desarrolla una ruta agroturística en el distrito de 
Canchaque, Huancabamba. 
1.7 Objetivos  
1.1.1 Objetivo general  
Determinar las potencialidades turísticas en base a la producción café para el 
desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de Canchaque, Huancabamba 2018 
1.1.2 Objetivos específicos 
O.1 Identificar los recursos turísticos en base a la producción del café en el distrito 
de Canchaque, Huancabamba 2018 
 O.2 Analizar la accesibilidad al destino para el desarrollo de una ruta agroturística 
en el distrito de Canchaque, Huancabamba   
O.3 Reconocer la predisposición de las comunidades locales para desarrollar una 
ruta agroturística en distrito de Canchaque, Huancabamba 2018 
O.4 Identificar la demanda turística potencial existente en distrito de Canchaque 
para el desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de Canchaque, 
Huancabamba 2018 
O.5 Proponer una ruta agroturística en base a la producción del café en el distrito de 
Canchaque, Huancabamba 2018 
II. Métodos  
2.1 Tipo de investigación  
Según su finalidad 
Aplicada: el objetivo en la solución de problemas en un contexto aplicando los 
conocimientos, con el propósito de satisfacer necesidades, para el enriquecimiento 




Según su diseño y contrastación 
Descriptiva: se trata de la descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos 
y personas, en la investigación los datos se basan en hipótesis o teoría, y se expone 
se resume la información de manera cuidadosa para luego analizarla y los 
resultados contribuyen al conocimiento. 
Investigación no experimental: la investigación se realizó sin manipular variables 
solo se observó los hechos tal y como se presentaron en el contexto para luego 
realizar un análisis.  
2.2 Diseño de investigación  
El diseño que se aplicó en la presente investigación es descriptiva, transversal y no 
experimental 
Descriptiva porque se describió de manera detallada y exacta la situación real en 
que se desarrolla la actividad en el lugar de la investigación; transversal la 
información se levanta en un tiempo determinado. No experimental porque la 
investigación fue orientada a determinar las potencialidades turísticas en base a la 
producción del café en el distrito de Canchaque, sin manipular la variable y solo se 
limitó a observar los hechos en su contexto real para luego analizarlo. 
2.3 Variables y operacionalización  
2.3.1 Variable  




Cuadro de operacionalización de la variable  






    
Potencialidad
es turísticas  
Según Maass (2009) Se define al potencial 
turístico como la valoración que se realiza 
sobre los recursos de una región, así como 
el nivel de infraestructura de cada uno de 
sus atractivos, dentro de la valoración de 
los recursos se incluye la elaboración de un 
inventario donde se integra la información 
descriptiva y los datos más relevantes. 
 
El potencial turístico lo determina la forma 
en que la oferta de productos y servicios 
turísticos de una localidad se adapta para 
satisfacer las necesidades actuales de 
esparcimiento y recreación de los turistas 
nacionales e internacionales (SECTUR, 
2002). 
Se aplicará una encuesta dirigida a los 
turistas con el fin de determinar su 
disposición para participar en una ruta 
agroturística, así como la aplicación 
de una ficha de observación aplicada  
a la infraestructura turística; por otro 
lado se realizara una entrevista 
dirigida a la comunidad cafetera con 
el fin de saber el tipo de proceso que 
realizan en las plantaciones de café 




Numero de parcelas 
Proceso del café  
Comercialización 




Tiempos de Canchaque hacia la chacra 
Kilometraje 
Distancia  







Predisposición de ser partícipes en nuevas 
Actividades 
Nivel de conocimiento sobre turismo 

















2.4 Población y muestra  
La población 1: está compuesta por los turistas que llegan al distrito de Canchaque 
según la información dada por la municipalidad es de un total de 10800 turistas. 
La población 2: los 7 miembros de las asociaciones cafeteras del distrito de Canchaque  
La muestra 1: según la fórmula aplicada donde 
𝑛 =  
𝑧2𝑃𝑄𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 
 
 n=10800, z= 1.96, p=0.50, q=0.50, e=0.05, dando como resultado una muestra de 261 
turistas para encuestar. 
La muestra para la segunda población: es una población muestral debido a que es 
reducida y entrevista será aplicada a toda la población muestral  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica Instrumento  
 Observación directa  
 Grupo focal 
 Encuesta  
 
 Guía de observación  
 Entrevista  
 Cuestionario  
2.6 Método de análisis de datos  
Para la investigación los datos fueron analizadas a través de ficha de observación, la 
ficha será muy detallada con respecto al producto que se analizara, esta ficha fue 
adaptada a las necesidades de la investigación, como modelo de la ficha se utilizó el 
modelo aplicado  por el MINCETUR para inventariar los recursos, para así poder 
desarrollar los objetivos de la investigación, así mismo se aplicaron cuestionarios a los 
turistas, para ello la elaboración fue por parte del investigador la cual cinto con 12 
ítems. 
2.7 Aspectos éticos  
La presente tesis supones los siguientes aspectos éticos: 
La información que contiene la investigación no es plagiada ni falsificada bajo ningún 
modo. 
Los resultados de la tesis se expresan de manera seria sin ninguna variación. 





III. Resultados  
O.1 Demanda turística potencial existente en distrito de Canchaque para el desarrollo de 
una ruta agroturística en el distrito de Canchaque, Huancabamba 2018 
Figura 1 Motivo de visita al distrito de Canchaque 
 
Figura 1: Según la figura el 35 % de los turistas encuestados el principal motivo de viaje es el 
estudio, así mismo el 18% de los encuestados visita Canchaque para realizar investigación, tanto de 
especies de flora y fauna como estudios proyectos en el distrito. 
 
Figura 2: Acompañantes de viaje 
 
Figura 2: Según la figura el 23% de los turistas encuestados los acompañantes son los familiares y 































Figura 3  Tiempo promedio de estadia   
 
Figura 3: Según la figura el 32% de los turistas encuestados, el tiempo promedio de estadía es de 
2-3 días, debido a que se realizan durante un fin de semana las cuales son consideras vacaciones 
flash, y el 16% se queda entre 5 días a 1 semana,  ya que son vacaciones familiares 
 
 
Figura 4: Conocimiento sobre el distrito de Canchaque  
 
Figura 4: Según la figura el 30% de los turistas encuestados, supieron del distrito de Canchaque 


































Figura 5: Presupuesto promedio de los turistas para visitar el distrito de Canchaque 
 
Figura 5: Según la figura el 29% de los turistas encuestados cuentan con un presupuesto de 200 a 
250 soles debido a que su tiempo promedio de estadía es corto, por otro lado, el 19% cuenta con un 
presupuesto de 300 soles a más ya que sus condiciones económicas son elevadas.  
 
 
Figura 6: Tipo de Turismo que practican los turistas  
 
Figura 6: Según la figura el 29% de los turistas encuestados realiza el turismo de aventura y el 
turismo rural comunitario debido a que se considera como unos de los turismos con más 
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Figura 7: Principales actividades que realizan los turistas  
 
Figura 7: Según la figura el 35% de los turistas encuestados realizan visitas a los recursos como 
principal actividad, debido a que Canchaque también es famoso por sus paisajes y recursos 
naturales, por otro lado, el 17% asisten a conferencias de tema turísticos.  
  
 
Figura 8: Potencial turístico del distrito de Canchaque  
 
Figura 8: Según la figura el 28% de los turistas encuestados considera que se deben aperturar 
centros recreativos además de mejorar la infraestructura del distrito para incentivar a los turistas, 
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Figura 9: Servicios que deben indispensables para participar en el agroturismo 
 
Figura 9: Según la figura el 29% de los turistas encuestados considera que los servicios básicos 
son indispensables para desarrollar el agroturismo, por otro lado, el 20% de los encuestados 
considera que se deben integrar actividades alternativas para desarrollar el agroturismo. 
 
 
Figura 10: Frecuencia del consumo de café por parte de los turistas  
 
Figura 10: Según la figura el 30% de los turistas encuestados consume café entre 2-3 veces a la 
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Figura 11: Disponibilidad del turista para participar en la cosecha del café  
 
Figura 11: Según la figura de los turistas encuestados el 30% considera que es una excelente 




Figura 12: Disposición de los turistas para realizar una ruta cafetera    
 
Figura 12: Según la figura el 31% de los turistas encuestados considera que sería una experiencia 
innovadora como actividad turística debido a que no existen rutas cafeteras en nuestra región, por 
otro lado, el 19% considera que definitivamente no consideraría realizar una ruta cafetera, debido a 
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O.2 Accesibilidad al destino para el desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de Canchaque, Huancabamba   
Tabla 1 
Infraestructura turística del distrito de Canchaque 
Tipo  Servicio  Tipo 
     
Luz 
eléctrica  
SI NO Luz eléctrica 
Análisis 
La cobertura de este servicio es muy 
amplia, la brinda la empresa privada 
ENOSA, la ciudad cuenta con luz en 
sus casas, y también con alumbrado 
público que generalmente es el que 
más trae problemas debido a las bajas 












SI NO    
Análisis 
Canchaque al igual que sus caseríos 
disponen del servicio de agua 
entubada para consumo humano. El 
sistema de agua en el distrito es 
antiguo, tiene una duración superior a 
los 10 años, en la mayoría de caseríos 
los sistemas han sido instalados 












Servicio Velocidad Empresa   
 
 
SI NO Media Movistar, Claro 
Análisis 
 
Canchaque en aplicación del Decreto Supremo Nº 
024-2007-MTC "Dictan medidas para que las 
carreteras a construirse cuenten con ductos y cámaras 
que permitan la instalación de infraestructura de 
servicios de telecomunicaciones”, así como 
coordinaciones con la empresa  
ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA) 
El internet se pierde durante los traslados a otros 
caseríos o la velocidad disminuye. 
Telefonía 
fija, móvil y 
pública  
Servicio Cobertura Empresa  




SI NO Buena Claro y Movistar 
Análisis 
Las empresas mencionadas son las redes de 
telefonía que predominan en el distrito y su 
cobertura es buena en las zonas que están 
ubicados cerca del pueblo principal, son 
escasos los teléfonos públicos mayormente 
se encuentran en las tiendas. En la fotografía 
se observa que el teléfono se encuentra 
instalado en la tienda que está ubicadas en 
las zonas cercanas a la plaza principal. 
La cobertura para la visita de los diferentes 
caseríos se debilita durante el camino, 











Tipo  Servicio  Cantidad Atención   
    
 
Centro de 









El distrito de Canchaque cuenta con solo 
dos establecimientos de Salud los cuales 
están a cargo del MINSA y EsSalud, y solo 
uno funciona las 24 horas, y el centro de 
EsSalud atiende 8 horas, además de 
carecer de personal y los instrumentos 





Servicio  Duración Bancos    
 
 
SI NO  8 am – 6 pm  
Análisis 
Canchaque cuenta con una entidad 
financiera que la cual es dirigida por el 
estado, está ubicado a pocos metros de la 
plaza principal la cual atiende en horarios 





           
Total de red vial 107+433 divididas por el 
todo el distrito de Canchaque  
Análisis 
El distrito de Canchaque cuenta con una 
amplia red vial, en su mayoría es trocha 
carrozable, además de contar con pistas 
delgas y con señalización escasa sobre la 
ubicación del lugar, las pistas son 
apropiadas solo para buses, camionetas y 




O.3 Reconocer la predisposición de las comunidades locales para desarrollar una ruta agroturística en distrito de Canchaque, Huancabamba 
2018 
Tabla 2. 
Entrevista a los dueños de las chacras y pertenece a la asociación de cafeteros del distrito de Canchaque, caserío de La Esperanza. 
Informante Gregorio Campos  
Pregunta Respuesta Análisis 
Tiempo como agricultor de 
café 
En la producción de café llevo alrededor de 8 años pero ya antes eh 
producido limón y platino 
El entrevistado lleva 8 años produciendo café, además su experiencia 
produciendo otros productos ha logrado producir un café de calidad. 
Recursos o productos 
derivados del café 
Café molido o conocido como café para pasar lo utilizamos para 
nuestro consumo y para llevarlo al pueblo a venderlo. 
El productor procesa su café para convertirlo en un producto apto para el 
consumo tanto de su familia como el mismo distrito, considerándolo como 
uno de los proveedores, además de ser un ingreso más para su familia. 
Dedicación al café Porque tengo un amigo que también pertenece a la asociación y me 
comento que estaban exportando nuestro café y lo vi como una 
oportunidad de pertenecer a una marca. 
para el entrevistado fue una oportunidad ser parte de una asociación ya que  
considero que le traería beneficios para sus parcelas como para su familia  
Las señalizaciones 
necesarias para llegar con 
facilidad a la parcela  
No señorita no tenemos los recursos necesarios para la 
implementación de señales, además que no lo consideramos necesario 
si bien es cierto, ser parte de una asociación trae sus beneficios, no tienen 
una motivación ni los medios necesarios para implementar, por otro lado no 
lo consideran necesario ya que las parcelas son solo para el cultivo de café  
Tipos de transporte par a 
llegar a las parcelas 
Pueden llegar en auto o a caminando. con facilidad se puede llegar a su parcela ya se en auto o caminando 
Predisposición para ser 
parte de una ruta cafetera  
Me gustaría pero por el momento no, ya que no tenemos los recursos 
necesarios. 
consideran que es una idea innovadora y que en un posible futuro si se da 
esta ruta sean participes 
Disposición para 
implementar un lugar o tal 
vez su casa para el turista 
Como le digo si estaría dispuesto pero debido a la falta de recursos no 
estaría en mis posibilidades ahora. 
tal vez consideran una buena opción pero recalcan que sus recursos son muy 
limitados, para implementar un área para turistas 
Opinión del turismo que hay 
en el distrito 
Creo que en los últimos años se hablado tanto de Canchaque que los 
pobladores han aumentado sus precios además a mi parecer aún nos 
falta mucho por desarrollar como distrito, ya que tristemente solo hay 
t|uristas para las fiestas patronales y el aniversario de Canchaque  
la percepción del agricultor es negativa sobre el turismo pero no por los 
impactos ocasionados por el mismo sino como los pobladores hicieron 
frente a esta actividad ya que no se preocuparon  por ofrecer servicios 
buenos sino que simplemente se estancaron  además hay un exceso de 
hospedajes y se explota un solo recursos y asegura que existen muchos más 
recursos por visitar  
Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día lunes 17 de Septiembre a las 10,34 am en sus chacras de producción de café, Además la entrevista tuvo como objetivo para evaluar la 





Informante Marcos Robledo  
Pregunta Respuesta Análisis 
Tiempo como agricultor de café aproximadamente llego 7 años en la producción  del café, 
limón y banano pero las plagas dañaban la producción y las 
ganancias eran pocas  
El entrevistado lleva 7 años en el café además de la 
producción de otros productos , pero considera que 
la producción del café tiene más entrada a los 
mercado nacionales e internacionales  
Recursos o productos derivados del 
café 
Mayormente solo producimos café para exportar y nuestro 
consumo, pero hay gente del pueblo que los procesan y los 
convierten en chocolates con café.  
Se les facilita solo producir café y exportarlo 
además para su consumo diario que procesarlo y 
convertirlo en otro producto   
Dedicación al café pues como le dije los productos que plantaba no dieron 
muchas ganancias, pero estoy intentando nuevamente con el 
limón, considero que el café es un producto muy bueno 
además tiene beneficios para la salud ,  
El entrevistado se dedicó a al café buscando un  
opción con el principal objetivo de aumentar sus 
ganancias, así como de ser parte de una asociación 
Las señalizaciones necesarias para 
llegar con facilidad a la parcela  
no, no hay dinero señorita, el dinero que ganamos lo estoy 
guardando para comprarme más hectáreas, y por lo general 
no recibimos visitas de extranjeros  
Consideran que es  irrelevante preocuparse la 
señalización de sus terrenos  
Tipos de transporte par a llegar a las 
parcelas 
para llegar a la parcela, se puede transportar en auto o a 
caballo, yo tengo una camioneta que me la compre hace tres 
años 
Mayormente los dueños de las parcelas se  
movilizan con camionetas,  pues las camionetas 
están aptas para todo tipo de terrenos, además de 
ser el medio de transporte de su productos 
Predisposición para ser parte de una 
ruta cafetera  
tal vez en un futuro, pero en estos momentos no  Consideran que para un futuro sería una buena 
opción para incursionar en el turismo  
Disposición para implementar un 
lugar o tal vez su casa para el turista 
Por el momento no tenemos los ingresos para invertir en 
arreglar un área. 
Los dueños de las parcelas no cuentan con los 
recursos necesarios para acondicionar una lugar  
  El turismo en Canchaque se ve para las fiestas y luego no hay 
más, uno que otro visitante. 
Otro poblador que afirma que el turismo en 
Canchaque es muy limitado en cuanto a flujo de 
turistas además de que el mismo distrito no cuenta 
con las condiciones necesarias  
Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día lunes 17 de Septiembre a las 11,24 am en sus chacras de producción de café, Además del señor Marcos Robledo (persona encuestada). La 




Tabla 4.  
Informante Juan Chinchay  
Pregunta Respuesta Análisis 
Tiempo como agricultor de café Como agricultor llevo aproximadamente unos 13 años 
también producir cacao y otros productos  
Es uno de los agricultores más antiguos en la 
producción del café, como su experiencia lo 
demuestra también produce cacao de muy buena 
calidad.  
Recursos o productos derivados 
del café 
Produzco café en grano, café para pasar y esencia de café 
aunque muy poco en este último año 
El único proceso que le dan  este producto solo es 
molerlo ya que es el proceso que gasta  menos 
recursos  
Dedicación al café Porque es una actividad que mis padres cultivaron y a eso 
me dedique más como una actividad familiar además que es 
una oportunidad para demostrar que nuestro producto es 
uno de los mejores. 
El productor asegura que su café es de muy buena 
calidad y sobre todo busca demostrar que Canchaque 
cuenta con los productos de mejor calidad de la 
región  
Las señalizaciones necesarias 
para llegar con facilidad a la 
parcela  
A decir verdad creo que no, ya que se dio cuenta es una cosa 
que aún no hemos implementado. 
El entrevistado no le toma la importancia necesaria al 
tema de implementar la señalización en su parcela  
Tipos de transporte par a llegar 
a las parcelas 
Se puede llegar caminando o en motocicleta que es lo que 
tengo a mi propiedad 
El entrevistado prefiere movilizarse en motocicleta  
Predisposición para ser parte de 
una ruta cafetera  
Si me gustaría y lo vería como una fuente de ingresos y que 
la gente conozca mi producto. 
Esta dispuesto a ser parte de una ruta cafetera, 
considerando su experiencia como productor quiere 
innovar y dar a conocer su producto  
Disposición para implementar un 
lugar o tal vez su casa para el 
turista 
Si estaría dispuesto como le dije esa inversión sería como 
una oportunidad de ingreso. 
Considera que es una inversión con ingresos a futuro. 
Opinión del turismo que hay en 
el distrito 
Siento que el turismo en Canchaque ha disminuido ya que los 
pobladores que brindan alojamiento aumentan cada vez más 
sus precios y el turista solo viene a pasar el día y luego se va, 
ya no es como antes. 
Considera que Canchaque está perdiendo a los 
turistas por que los dueños de los hospedaje ha 
aumentado sus precios además que ha disminuido el 
interés del turista por visitar el distrito  
Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día lunes 17 de Septiembre a las 12:49 pm en sus chacras de producción de café, La entrevista fue para evaluar la predisposición del productor para la 







Informante Sra Amparo Nureña Montenegro  
Pregunta Respuesta |Análisis 
Tiempo como agricultor de café Como productora de café ya tengo 10 años. 
Además de producir otros productos pero para el 
consumo de los visitantes y nuestro consumo 
La  entrevistada  cuenta con 10 años de experiencia 
cultivando el café y hasta la actualidad ha progresado en su 
producto, además de incursionar en el turismo con su 
ecologe. 
Recursos o productos derivados del 
café 
Recursos del café nosotros tenemos café en grano, 
café molido o para pasar y lo nuevo que hemos 
implementado es el licor de café. 
Este productor incursiono en procesar su café y convertirlo 
en un producto más refinado y para el gusto del turista, 
implementando entre sus nuevos productos un licor a base 
café que se considera uno de los mejores macerados 
Dedicación al café No solo produzco café, mi parcela tiene productos 
variados como banano, naranja, limón, limas, etc 
y quise experimentar en   cosechar café. 
Básicamente empezó con el café solo para experimentar si le 
iba a ir bien o simplemente continuaba con los demás 
productos que cultiva. 
Las señalizaciones necesarias para 
llegar con facilidad a la parcela  
Considero que si cuenta con algunas señales pero 
no tantas aun la gente nos llama para que los 
orientemos. 
La productora si se preocupó por señalizar sus parcelas pero 
no al 100% porque el responde se deben comunicar con él 
para orientar a las personas y no se pierdan en el camino. 
Tipos de transporte par a llegar a las 
parcelas 
Caminando o en auto hasta un cierto tramo. Si bien es cierto para llegar a su parcela se puede realizar de 
dos formas en transporte hasta el cruce de su parcela el resto 
se debe hacer a pie  
Predisposición para ser parte de una 
ruta cafetera  
Si me gustaría, creo que ayudaría al distrito para 
desarrollar y mejorar nuestra economía. 
Cuenta con una gran predisposición porque se preocupa su 
distrito se desarrolle económicamente y considera que es una 
buena forma de hacerlo. 
Disposición para implementar un lugar 
o tal vez su casa para el turista 
Ya cuento con un área para degustar y visualizar 
el producto del café 
El ya tomo acciones y ya cuenta con una ´pequeña área parta 
los visitantes, lo cual quiere decir que los pobladores están 
pensando diferente  
Opinión del turismo que hay en el 
distrito 
Mi opinión del turismo es que Canchaque es un 
destino rico en recursos pero debido al aumento 
de precios la gente ha dejado de pernoctar y solo 
vienen a pasar el día lo cual quita la oportunidad 
de conocer otros lugares. 
Este producto considero está más informado y considera que 
ahora el turista solo es visitante que solo pasa el día mas no 




Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día lunes 17 de Septiembre a las 2:30 pm en sus chacras de producción de café. La entrevista tuvo como objetivo evaluar la predisposición del 
productor para la participación de una ruta Agroturística. 
Tabla 6.
Informante: Sr  Fabian Niño  
Pregunta Respuesta Análisis 
Tiempo como agricultor de café En la producción de café llevo alrededor de unos 4 
años aquí en mi parcela, considero que recién estoy 
empezando pero mi hijo es ingeniero y me ayudado 
bastante. 
Es uno de los productores más recientes cuenta con muy poco 
en el rubro cafetero, pero cuenta con ayuda profesional lo cual 
es muy importante para evitar riesgos en su producción.  
Recursos o productos derivados del café Llevo al pueblo café para pasar y para mi 
consumo. 
Solo procesa de forma más sencilla su café además de usarlo 
para uso diario 
Dedicación al café Tenía espacio en la  parcela y como la mayoría de 
turistas preguntan por café decidí  ingresar a la 
producción de café 
Este productor se interesó en este producto e inicio cuando el 
turismo era contante y consideraba una oportunidad de 
negocio, pero considera que sus ganancias son pocas pero 
debido a que está en una asociación su producto es exportado 
Las señalizaciones necesarias para llegar 
con facilidad a la parcela  
No debido a que mi parcela está alejada del pueblo 
en sí y por esta razón no hay mucha señalización. 
Considera que no es necesaria la señalización por hecho de que 
su parcela se encuentra en un caserío alejado del pueblo de 
Canchaque  
Tipos de transporte par a llegar a las 
parcelas 
Para llegar a mi parcela es en automóvil o en 
motocicleta. 
Para llegar a su parcela si fue necesario movilizarse en 
motocicleta o automóvil, pues su terreno está retirado de 
Canchaque  
Predisposición para ser parte de una 
ruta cafetera  
Si me gustaría pertenecer a esa ruta pero sé que no 
estoy en condiciones de invertir. 
el informante está dispuesto y le gustaría pero aun no considera 
que cuenta con los recurso para ser parte de esta ruta  
Disposición para implementar un lugar o 
tal vez su casa para el turista 
Como le comente por ahora no estoy en 
condiciones de invertir en una área especial. 
No cuenta con el área para visitante o turistas además de que 
recién ha inici ado con la producción  
 Opinión del turismo que hay en el 
distrito 
De vez en cuando se ven grupos de niños o 
adolescentes, eh notado que llegan el mismo día 
van a los lugares turísticos y luego se retiran. 
Solo ha observado que los visitantes son estudiantes que solo 
visitan los lugares más conocidos de Canchaque pero que se 
retiran muy rápido del lugar lo cual se considera una 




 Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día jueves 4 de Septiembre a las 11 am en sus chacras de producción de café. La entrevista fue para evaluar la predisposición del productor para la 
participación de una ruta Agroturística.  
 
Tabla 7. 
Informante Milton Ipanaque  
Pregunta Respuesta Análisis 
Tiempo como agricultor de café Como agricultor aproximadamente 9 años que introduje el 
café en mi producción. Al comienzo fue difícil, porque no 
tenía conocimientos sobre como plantarlo 
Este agricultor lleva aproximadamente 9 años en la 
producción del café, y se arriesgó al principio debido a 
que no conocía la forma correcta y segura de producir el 
café. 
Recursos o productos derivados del café Productos del café solo café en grano y café para pasar 
para el pueblo y para nuestro consumo. 
Como productos  derivados, son muy limitados solo lo 
procesan como café para pasar mas no realizan otro tipo 
de proceso que diversifique al café como producto. 
Dedicación al café Decidí ingresar a la producción del café como una 
oportunidad ingreso extras y para nuestro consumo diario. 
La búsqueda de mejorar su calidad de vida y aumentar su 
economía es la razón por la cual muchos agricultores  
decidieron  incrementar su producción. 
Las señalizaciones necesarias para llegar con 
facilidad a la parcela  
Considero que no, que mi parcela no cuenta con ninguna 
señalización. 
La parcela carece de señalización debido a que solo es 
para la cosecha y no es visitada ni utilizada para otra 
actividad,  y no consideran la señalización como una 
prioridad  
Tipos de transporte par a llegar a las 
parcelas 
Para llegar hasta mi parcela es en automóvil o en 
motocicleta ya que estamos alejados. 
La forma para llegar a las parcelas es netamente con 
medios de transporte como señala que utiliza automóvil 
y motocicleta. 
Predisposición para ser parte de una ruta 
cafetera  
La verdad que no, porque no tenemos mucha experiencia 
ni muchos productos a ofrecerles a los turistas. 
Consideran que no están capacitados para atender a los 
turistas por las carencias en servicios y productos que 
son necesarios para ofrecerles a los turistas  
Disposición para implementar un lugar o tal 
vez su casa para el turista 
Como le digo no creo que tengamos la experiencia como 
los demás agricultores. 
Por ende no tienen disposición en implementar algún 




Opinión del turismo que hay en el distrito Creo que Canchaque se ve en una caída de la llegada de 
turistas y solo se ve que Canchaque o es café o son los 
peroles a pesar de que tenemos aún más cascadas y 
mejores. 
 Considera que Canchaque se visto en un mala 
promoción turística debido a que solo se vende un 
recurso, existiendo muchos más además de que se puede 
potencializar más como distrito  
Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día jueves 4 de octubre a las 1:34 pm en sus chacras de producción de café. La entrevista fue para evaluar la predisposición del productor para la 
participación de una ruta Agroturística,  
Tabla 8. 
Informante Willian Ticliahuanca  
Pregunta Respuesta Análisis 
Tiempo como agricultor de café Aproximadamente llevo unos 7 años como agricultor de café 
ya que mi padre me dejo a cargo la chacra juntos a mis 
hermanos, ahora mi padre ya es una persona mayor y 
nosotros estamos a cargo.  
  El entrevistado lleva la  chacra como herencia que 
les dejo su  padre además de que  todo sus 
conocimientos son parte de la enseñanza de su 
padre, lo que le ha permitido seguir en la agricultura. 
Recursos o productos derivados del café Nosotros tenemos como producto café para pasar y 
exportamos café, considero que mi producto es de calidad, 
además la mayoría es para la exportación. 
Considera que el producto que exporta es de calidad 
que es por eso que consideran que el café de 
Canchaque es de muy buena calidad, lo que los ha 
convertido en una marca. 
Dedicación al café Como le comente antes mi padre nos enseñó esto y lo 
llevamos desde pequeños ahora que ya a cargo esta parcela 
familiar  y decidí que seguiríamos en la producción además 
de unirnos a una organización. 
Ya que su dedicación es desde siempre, se considera 
que es un negocio familiar además  los 
conocimientos han sido transmitidos de padres a 
hijos. 
Las señalizaciones necesarias para llegar con 
facilidad a la parcela  
Mi parcela no cuenta con ninguna señalización ya que para 
cuando lo exportamos nosotros llevamos el café hasta el 
pueblo y allí lo entregamos. Además no contamos con 
visitantes  
No cuentan con señalización debido a que no es 
necesario para ellos debido a que ellos entregan 
personalmente el producto, por otro lado no reciben 
ningún tipo de visitante  
Tipos de transporte par a llegar a las parcelas automóvil o camioneta  Como cualquier  otro productor se transporta en 
camioneta propia. 
Predisposición para ser parte de una ruta 
cafetera  
Me gustaría aunque no lose ya que estoy muy alejado del 
pueblo de Canchaque y sería algo complicado 
Les gustaría intentar ser parte de una ruta cafetera 
por los distintos beneficios, pero consideran que  la 
ubicación de sus parcelas es una desventaja. 
Disposición para implementar un lugar o tal vez 
su casa para el turista 
Como le dije si pero sería complicad, pero si crea algo 
parecido talvez implementaría pero solo para que degusten 
nuestro producto. 
Considera que si se llega a existir podría hacer un 
esfuerzo para implementar un lugar apropiado, pero 
solo para una degustación de su café pero mas no 




Opinión del turismo que hay en el distrito Actualmente vemos muy pocos turistas aquí creo que 
sobreexplotamos tanto que la gente solo viene en fiestas o a 
visitar familiares a pasar el día. 
Considera que el turismo en Canchaque es muy  
limitado debido a que solo se presentan turistas los 
fines de semana ,  o en días festivos, luego el 
turismo en Canchaque es muy bajo 
Nota: En la tabla se puede observar 8 preguntas, con las respectivas respuestas que fueron aplicadas al miembro de la asociación cafetera del distrito de Canchaque, la 
encuesta se aplicó el día lunes 4 de octubre a las 3:27 pm en sus chacras de producción de café. La entrevista fue para evaluar la predisposición del productor para la 
participación de una ruta Agroturística,  
 
Objetivo 4: Identificar los recursos turísticos en base a la producción del café en el distrito de Canchaque, Huancabamba 2018 
 
Tabla 9  
Nombre de la unidad Productiva:   
Cultivo:               Café                                                    Área: Canchaque  
Nombre del 
recurso 
Café  Estado actual  Jerarquía: 2 
 






Recursos Naturales El café es uno de 





Distrito Provincia Región 
Canchaque Huancabamba Piura Observaciones 
Actividades a desarrollar  La  producción es 
durante todo el año 
, pero los más 
importantes 
durante los meses 
de junio 
*Caminatas por las parcelas 
*Cosechas participativas 
* Turismo vivencial 
 
Servicios fue del recurso 
Alimentación, 
Hospedaje, Ventas de 
artesanía, Bancos, otros 
Tramo  Parámetros Descripción: el café es uno delos productos para 













A Pie  
Entre, 17° a 23°C  Con un suelo muy bien 
abonado  
productos con más producción en mercados 
internacionales, por considerarse uno de los mejores 
cafés del Perú 
Riego: entre 1800 a 2000 mm distribuidos durante todo el año 
Nota: Esta información fue recopilada al momento de visitar las parcelas, pero el modelo es del inventario del MINCETUR y se adaptó para las necesidades del 
investigador, en la tabla se puede observar todo lo referente al acceso, tipo de transporte, servicios fue del lugar que pueden ser de ayuda para turistas y visitantes, además 
se describe de forma precisa las características del recurso 
Nombre comercial Transportes  “Virgen de la Asunción” Nombre comercial Transporte “Civa” 
Teléfono Teléfono 
Canchaque  Piura Ayabaca PIURA 
  4181111   
Horarios de atención 5:00am- 5pm Horarios de atención  6:00am- 5pm 
Salidas a Ayabaca y viceversa 5:00am, 7.30;10.30am, 1.00pm, 5:00 pm Salidas a Ayabaca y viceversa 6 00am, 10:00 am y 5.00pm 












Piura Huancabamba Canchaque 
 
Dirección PIURA Canchaque  Dirección PIURA AYABACA 
Terminal de Castilla  Plaza de Armas Terminal Castilla Plaza de Armas 
SERVICIOS TARIFAS SERVICIOS TARIFAS 




Varía de acuerdo al peso 
 











Nota: Las empresas de transporte prestan el servicio hace 25 año, como se observa en la tabla estas son las únicas empresas de transporte que existen y 
cuentas con un horario rotativo de salidas, los vehículos son buses más o menos antiguos, no cuentan con baño debido a que son pocas horas en el bus, las 
comodidades son limitadas y un poco inseguros, a lo largo del recorrido si el bus cuenta con asientos disponibles se suelen subir pasajeros en el camino, 
además no se ofrece ningún tipo de servicio dentro del bus  y el viaje suele durar entre 2:30 horas o 3 horas.
 
 




Objetivo general: Determinar las potencialidades turísticas en base a la producción de café para el desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de 
Canchaque, Huancabamba  
Tabla 11 
Potencialidades turísticas 
                   
              
 










En el distrito de Canchaque se 
realizó un estudio con 7 
parcelas productoras de café y 
que pertenecen a la asociación 
de productores del distrito de 
Canchaque, además se explicó 
el tipo de proceso que realizan 
en la plantación del café, el 
tipo de técnicas, entre el más 
utilizado está el tipo de 
plantación arábica y el tipo de 
producción bajo sombra donde 
se utilizan árboles muchas 
altos que permite que la planta 
de café quede protegida del 
sol, así mismo en el tema de 
comercialización sus 
productos son vendidos a 
mercados nacionales e 
internacionales, algunos 
productores han convertido en 
café en más que un producto, 
también ha desarrollado 
productos derivados como los 
licores a base de café 
chocolate, etc 
Los turistas para llegar a las 
parcelas se es necesario un 
medio de transporte como es 
en el caso una camioneta 4 
x4 o motocicleta que también 
es muy utilizado la mayoría 
de las parcelas lleva unos 10 
minutos en auto lo que 
equivale case 4 km de 
distancia entre las parcelas y 
la plaza principal, pero 
también se debe caminar 
debido a que una de las 
parcelas se encuentra 45 
minutos del cruce donde 
entra la camioneta, y la 
parcela más lejana que a 
16km 25 minutos en carro, 
en el tema de señalización 
muchos consideran una 
inversión innecesaria, debido 
a que las parcelas son 
netamente para la producción 
y no reciben visitantes de 
ningún tipo, porque no se 
realizan avances. 
Se determinó la 
predisposición de los 
dueños de las parcelas, 
en cuanto a ser partes de 
una ruta agroturística, y 
también le interesaría 
implementar un área en 
su parcela  donde los 
turistas puedan degustar 
o conocer los productos, 
pero en la mayoría 
dijeron que 
posiblemente en un 
futuro, otros dijeron que 
no debido a a que tienen 
proyectos a futuro, lo 
que llevo a determinar 
que la disposición de la 
población aún se debe 
mejorar para realizar 
nuevas actividades 
turísticas 
Del total de turistas el 
31%de los intervinieron en 
la investigación, 
consideraron que les 
gustaría participar en una 
actividad diferente, 
considerando que es una 
actividad interesante, 
además el 23%  viajan con 
familiares y otro 23% con 
compañeros de estudio, los 
cuales son unos turistas 
potenciales debido a que 
este tipo de actividades son 
colectivas, y son personas 
jóvenes a las cuales están 
acostumbrados a realizar un 
turismo de aventuras esto 
quiere decir que están 
acondicionados arriesgarse 






IV. Propuesta    













El turismo se ha convertido en u na actividad que en la actualidad a cobrado mucha 
importancia por las personas en  todo el mundo y se ha visto diferentes formas de 
desarrollarlo además de múltiples definiciones que al paso del tiempo se han ido respaldando 
con información real que han demostrado que el turismo es necesario, pero además se ha 
tratado de encontrar actividades que se consideren sostenibles una palabra que es fundamental 
en cualquier lado, en este caso se ha desarrollado un turismo diferente e innovador el cual  es 
necesario plasmarlo en una ruta en este caso de tema agroturístico; según Chan (1996), la ruta 
turística es una propuesta estandarizada de lugares y actividades a realizar en una zona bajo 
régimen , tiempos y duración, el cual está basado en un itinerario que facilita la orientación 
para el visitante. 
Debido que el distrito de Canchaque es considerada la capital del turismo en Piura además de 
tener una de las 8  maravillas de la región Piura se puede afirmar que cuenta con un gran 
potencial turística y para ello se ha creado una ruta agroturística con la finalidad de ofrecerle 
al turista una nueva modalidad de turismo además de la oportunidad de conocer de forma más 




actividades alternativas, como segunda finalidad incentivar a la población a incursionar en 
una nueva forma de turismo además de comprometerse con el turista de dar un producto 
bueno e innovador así mismo que promocionan sus productos y venden al distrito en una 
nueva faceta, trayendo oportunidades para los habitantes así como el desarrollo 
socioeconómico para los mismo y para la región.  
Se mostrará el paso a paso de la creación de la ruta agroturística, teniendo en cuenta los 
puntos básicos y tomando en como guía las rutas ya existentes, luego de la ruta este creada 
esta lista para su comercialización y se podrá poner en el mercado para que posteriormente 
sea conocido, cumpliendo con el objetivo principal la creación de una ruta agroturística 
cafetera. 
Justificación 
El distrito de Canchaque  conocido como la Suiza Piurana además de contar con distinto 
atractivo turístico, y con una fuerte actividad agropecuaria y principal fuente de distintos 
productos para la región, a nivel nacional y extranjero, ha hecho que la población tenga 
conocimiento de lo pueden lograr como comunidad, si bien es cierto Canchaque cuenta con 
un gran potencial estos no se han visto bien aprovechado por lo cual existe un estancamiento 
y declive del turismo en el distrito por lo que se busca nuevas opciones para mejorar. 
Por lo antes mencionado se planteó el desarrollo del proyecto de estudios ejecutándose 
durante cuatro meses, cuyo proyecto consiste como propuesta la creación de una ruta 
agroturística que permita que los turistas una nueva opción de turismo que permita la 
interacción con la comunidad además que esta se renueve y se convierta en un nuevo destino 
turístico, además de motivar a mejorar tanto la infraestructura como las condiciones para 
recibir a los nuevos turistas. 
El objetivo de esta ruta es crear nuevas perspectivas de desarrollo en la comunidad, además de 
promocionar recursos locales e incluyendo al turismo. 
Definición de la temática: 
Consideran al “agroturismo como aquella actividad que se desenvuelve en zonas agrícolas, en 
las cuales se ha incorporado la posibilidad de visitar haciendas con áreas de cultivo de 
características interesantes, en donde el turista tiene un acercamiento a través de charlas 




turismo rural se encuentra estrechamente conectado debido a las actividades que son 
parecidas, además de desarrollarse en zonas rurales. 
 Se considera que el agroturismo es un tipo de turismo no convencional, que sigue los 
principios del desarrollo sostenible, que buscan aprovechar los recursos naturales actuales sin 
afectar las necesidades de las generaciones futuras, además de considerarse una actividad 
multidimensional del desarrollo con enfoque territorial. 
Nombre  
Ruta aroma café del Norte, se ha denominado la ruta agroturística, debido esta ruta está 
enfocada en un producto específico que es el café Canchaqueños además de considerarse el 
producto más representativo, el cual emana un aroma delicioso al momento de prepararse 
además de ser catado por espetos y considerarlo de calidad con solo absorber el aroma y del 
norte debido a que es un producto del norte del Perú. 
Descripción  
El diseño del logo en forma de circulo debido a que el recurso base es tiene forma redonda, 
los bordes marrones que representan la tierra donde se produce, además de obtener ese color 
cuando es procesado y listo para consumir, la hoja verde es característica de la planta de café. 
Concepto    
Una ruta turística es un recorrido o itinerario turístico que destaca los atractivos o recursos 
para el desarrollo del turismo, aquella vía que sobre sale por estar rodeada de lugares que se 
considera valiosos, la ruta turística incluye señales y carteles especiales, los cuales permiten 
resaltar los atractivos que se encuentran en la zona, facilitando la actividad turística. 
El motivo por el cual se desplazó el turista por esta ruta es con el motivo de desarrollar una 
nueva forma en turismo en el distrito de Canchaque, de forma inclusiva y participativa 
además crear nuevas experiencias que sea significativas, así mismo contribuir al desarrollo 
económico y social del distrito, generando oportunidades de crecimiento y mejoras de calidad 









La ruta turística tendrá una duración de dos días una noche en su totalidad y las distancias son 
las siguientes  
Tramo Distancia tiempo Tipo de 
Carretera 
















A pie Trekking 
La parcela de 
Don 
Gregorio 
Campos   




A pie Trekking 







subidas   
automóvil A pie  caballo 
Huabal  La parcela de 
Fabián Niño  
12,260 
Km 
1 hora  
 
Trocha   
Automóvil A pie y caballo 
Zona a recorrer  
Las zonas a recorrer durante la ruta son: 




Actividades a desarrollar  




Cabalgata: actividad en la parcela del señor Willian Ticliahuanca y el señor Fabián Niño. 
 
Atributos  
La ruta agroturística Aroma del café del Norte, en este recorrido se podrá disfrutar de un buen 
clima, además de conocer los distinto productos producidos por la tierra de Canchaque asi 
mismo disfrutar de una experiencia única sentirse parte del distrito y de su gente, además de 
disfrutar de un producto de calidad como lo es el café y también realizar actividades 
alternativas, a pesar de las limitaciones telefónicas en rdes como movistar y claro son buenas, 
pero la red de entel es nula, no hay mejor guía que los propios dueños ellos explican a detalle 
sus actividades. 
Tipo de transporte  
El tipo de transporte para este tipo de circuito será en camioneta, bicicleta, caballo y a pie. 
Definición del recorrido  
Definición del recorrido se ha definido la siguiente ruta por su accesibilidad, y buen estado. 
Parcelas a visitar  
 Parcela ecolodge “El Alpino” 
La parcela de Don Gregorio Campos   
La parcela de Willian Ticliahuanca  
La parcela de Fabián Niño 
Selección de centro del CT 
Para el centro de soporte se ha designado el centro de Canchaque por que cumpla con las 
características necesarias que pueden permitir una estadía más placentera con servicios 









Fuente: Google maps 
Análisis de accesibilidad  
La ruta agroturística está conformada por 4 parcelas de diferentes caseríos del distrito de 
Canchaque que se el inicio de la ruta  además del centro soporte se empezara por el caserío la 
esperanza con la chacra el alpino luego se regresara, al centro base para el almuerzo para 
luego seguir con la siguiente chacra en el distrito de Huariqueque, seguido por la tercera 
chacra por último el caserío de Huabal el donde se encuentra la cuarta chacra a visitar, durante 
el recorrido las carreteras son de trocha con algunas señalizaciones. 
Detalle de accesibilidad de cada chacra 
Chacra N°1 Parcela ecolodge “El Alpino” el cual está ubicado en el caserío la esperanza a 




mayo, pero el resto del año tiene un buen clima con aire puro, adema de contar con paisajes 
verdes y caminos empinados para llegar con escasa señalización, pero la cual se puede llegar 
caminando. 
Dentro de la chacra 
Se ofrece el servicio de alojamiento considera ecolodge, se realiza  la degustación de un café 
de buena calidad de tipo orgánico, allí se explicara de manera detallada el proceso de cultivo 
del café rojo, por otro lado se demostrara la realización del compus, producto que caracteriza 
por ser de productos naturales libre venenos o productos químicos, así  se degustara de las 
ricas tortillas de harina de trigo muy típicas del lugar por el cual se realiza un pago adicional 
por estos servicios, por otro lado se puede realizar actividades alternativas, como cosecha de 
frutos como el banano lima, naranjas y otros, y también la apreciación de otras especies. 
Chacra N° 2 del señor Gregorio Campos   
Debido a que no cuenta con los recursos necesarios para recibir turistas ni visitante, se 
realizara un recorrido por las partes más importantes de la parcela, así mismo se realizara una 
demostración sobre la producción y procesamiento del café caturra además de la degustación 
de un producto de calidad, con un tipo de siembra denominada robusta donde se busca 
obtener un grano con gran cantidad de aroma y cafeína, el dueño, cuenta con pequeño bio 
huerto donde tiene los cafés en todas sus proceso de crecimiento además de caracterizarce por 
ser un caafe resistentes a las plagas. Se podrá descansar en hamacas y mecedoras tejidas por la 
esposa del dueño, así mismo se podrá recoger frutos como naranjas, limones, limas, y 
plátanos. 
Chacra N° 3 
Ubicada en el caserío de Huabal a 1 hora 25 minutos del pueblo de Canchaque se visitara la 
chacra del señor Fabián Niño en el cual se realizara un recorrido por las principales partes de 
la parcela para la demostración de cultivo y cosecha del café además de poder disfrutar una 
cata de dos tipos de café los cuales son cultivados de diferentes formas el café verde el cual 
está listo para ser tostado además de caracterizarlo por su fuerte aroma y sabor , así mismo, se 
podrá realizar actividades como vistas a quebradas que están dentro de tu territorio así como 




Para la complementación de la ruta cafetera se han incluido visitas adicionales a los 
petroglifos de Paccha ubicados en el caserío de La Paccha para enriquecer esta ruta, también 
se conocerá el puente de la Chununa a quien se le ha atribuido una leyenda muy conocida en 
los alrededores y se considera de importancia en el distrito. 
 
Chacra N°4 
Ubicada en el caserío de Hueriqueque, del agricultor Willian Ticliahuanca, donde se realizara 
una demostración sobre la producción y procesamiento del café además de la degustación de 
un producto de calidad, se podrá recoger frutos como naranjas,  limas, y plátanos, también se 
podrá cosechar los dos tipos de café, el café de tueste natural  y el café verde tostado, donde 
se procederá a hacer la demostración de los proceso de secado y macerado, además de 
comprar productos como el café molido o en  grano, se permanecerá hasta la hora del 
almuerzo ya que el dueño podría darles ese servicio , se visitara a la quebrada que está en el 
terreno y se podrán disfrutar y un agradable ambiente y naturaleza además se puede pasear a 
caballo. 
Esquema de accesibilidad de la ruta cafetera  
TRAMOS TRAMO 1  TRAMO 2  TRAMO 3  TRAMO 4 












Tiempo 15 minutos  45 minutos  1 Hora  1 hora 25 min 
Medio de  
transporte A pie  
Automóvil/a 
pie 




















aproximada 1 km  8 km  12.50 km  13.304 km 
Tipo de vía Nacional  Nacional  Nacional  Nacional 
 
Diseño del guion interpretativo 
Itinerario de la ruta agroturística cafetera “Aroma café del Norte” 
La ruta agroturística cafetera está conformada por las chacras que están ubicadas en los 
diferentes caseríos del distrito, iniciando desde la plaza de armas de Canchaque el cual es el 
centro base de la ruta, dirigiéndonos al casareis de la esperanza, Huabal, finalizando con el 
caserío de Huariqueque. Este circuito dura 2 días 1 noche. 
1er día  
9:00 AM: punto de partida desde la plaza de armas y nos dirigimos al caserío la esperanza 
9:15 AM se hará parada en el puente de la Chunúna, se conocerá una de las leyendas más 
conocidas del distrito, está rodeado de una densa naturaleza 
Se permanecerá 30 minutos, donde se explicará a detalle la leyenda además se podrá tomar 
fotos. 
9:45 se partirá hacia el primer punto a conocer que es el ecolodge el alpino donde se 
pernoctara y se realizara un pequeño recibimiento por parte de los propietarios, se procederá a 
las explicaciones respectivas sobre las actividades que se realizaran  como el recorrido por 
toda la propiedad, se explicara la forma de cultivo de sus productos y sobre todo la 
producción del café, se conocerá el sistema ecológico del propietario además de las 
actividades amigables con el medio ambiente, así como su sistema de riego y el sistema de 
abono a base de compús fabricado por ellos mismos, por otro lado se procederá a la 
diferenciación de los tipos de café, se podrá participar a la recolección del grano del café de 
grano arábico el cual es considerado el champán del café, los granos de Arabica tienen una 
asombrosa riqueza aromática que produce un sabor suave y profundo al mismo tiempo. 
También se podrá recolectar otros productos como el plátano, naranjas y limas, conocerá de 




después de la participación de las actividades, se podrá dar un descanso con una vista muy 
agradable, también se almorzará un plato típico del lugar que podría ser estofado de gallina 
criolla o mote con chancho frito. 
2:15 PM: se partirá al caserio de La Paccha donde se visitará los petroglifos de Pacchas 
Petroglifos de Paccha, se han como calendarios de piedra, una de las teorías de quienes 
acondicionaron el lugar, pero definitivamente se necesita investigación. Lamentablemente se 
están borrando tienen formas de figuras geométricas que parecen seguir un patrón.  
4:30 PM se llegará a la chacra del señor Fabián Niño ubicada en el caserío de Huabal a 1 hora 
25 minutos del pueblo en el cual se realizará un recorrido por las principales partes de la 
parcela para la demostración de cultivo y cosecha del café de tipo Robusta, en donde la 
cafeína reina; los granos Robusta, contienen aproximadamente el doble del estimulante que 
los granos Arábica. Esto le da al café un sabor fuerte y ligeramente amargo.  además de poder 
disfrutar una cata de dos tipos de café los cuales son cultivados de diferentes formas el café 
verde el cual está listo para ser tostado además de caracterizarlo por su fuerte aroma y sabor, 
así mismo, se podrá realizar actividades como vistas a quebradas que están dentro de tu 
territorio, así como la recolección de frutos producidos como la naranja el limón y cacao.  
7:00 PM retorno al ecolodge Alpino, se tomará un lonche acompañado de tortillas de harina 
con queso chanqueño acompañado con una tasa de café. Y se descansará y se podrá explorar 
los alrededores en el centro de Canchaque 
8:30 PM la cena será en el mismo Alpino compartirá con los dueños, las anécdotas e historias 
de los dueños y se podrá compartir amenamente entre todos. Se pernoctará en el alpino. 
2do día 
7:30 AM: desayuno 
8:00 AM: partiremos a la llegada a la parcela Chacra del señor Gregorio Campos se ubica a 
20 minutos caminando donde se realizará un recorrido por las partes más importantes de la 
parcela, así mismo se realizará una demostración sobre la producción y procesamiento del 
café además de la degustación de un producto de calidad, se podrá recoger frutos como 
naranjas, limones, limas, y plátanos, también se podrá comprar productos como el café 




10:30 AM se llegará al caserío de Hueriqueque a la chacra de Willian Ticliahuanca donde se 
realizara una demostración sobre la producción y procesamiento del café además de la 
degustación de un producto de calidad del café de grano arabica, se podrá recoger frutos como 
naranjas,  limas, y plátanos, también se podrá cosechar los dos tipos de café, el café de tueste 
natural  y el café verde tostado, donde se procederá a hacer la demostración de los proceso de 
secado y macerado, además de comprar productos como el café molido o en  grano, se 
permanecerá hasta la hora del almuerzo ya que el dueño podría darles ese servicio , se visitara 
a la quebrada que está en el terreno y se podrán disfrutar y un agradable ambiente y naturaleza 
además se puede pasear a caballo. Se podrá alimentar los animales caseros que tiene cerca de 
su chacra 
3.30 PM: llegada a la plaza de armas de Canchaque y se podrá realizar compras en el 
mercado, llegando a su fin de la ruta cafetera. 
Diseño de Paquete turístico  
Costos    
Total del grupo(6p) Bus 14%  
S/ 1330.56 Minivan 14%  
Total individual Hospedaje 37%  
221.76 Desayuno 4%  
Total Almuerzo 11%  
S/ 1056 Cena 11%  
Utilidad 26% Guía 9%  













Descripción  Tipo  Cantidad Costo 
Unitario 
Total 
Bus Transporte  6 24 144 
Minivan Transporte  6 25 150 
Hospedaje Servicio  3 130 390 














Almuerzo Alimentación 6 20 120 
Cena Alimentación 6 20 120 
Guía Orientación  1 90 90 








V. Discusión   
En la presente investigación que tuvo como finalidad determinar las potencialidades 
turísticas en base a la producción café para el desarrollo de una ruta agroturistica en el 
distrito de Canchaque. Según Maass (2009) el potencial turístico es la valoración que se 
realiza sobre los recursos de una región, además de su nivel de estructuración, inventario y 
los datos con más relevancia. En la investigación se ha corroborado la definición de Maass 
debido que para poder evaluar el potencial en el distrito de Canchaque se ha tenido que 
valorar los recursos del distrito incluyendo su nivel de estructuración, lo cual fue 
determinado como un distrito con problemas de valoración y le falta potenciar sus recursos, 
lo cual es negativo para la actividad turística que se desarrolla en Canchaque dado que las 
escasas ofertas para los turistas se hace evidente cuando se visita la zona, aun así Canchaque 
cuenta con mucho potencial y los recursos naturales para crecer en la actividad turística. Del 
mismo modo en la tesis de Masias (2016) titulada  potencial turístico para el desarrollo del 
turismo rural en la comunidad de Santa Rita alta, la autora concluye que el departamento de 
Madre de Dios carece de aprovechamiento de los recursos y la valoración de los mismo, 
además de que existe la necesidad de analizar la situación ambiental, económica, 
sociocultural y turístico para poder establecer lineamientos que permita el desarrollo de la 
mismo, y en comparación a la presente investigación los resultado son parecidos debido a 
que Canchaque carece de análisis en el ámbito económico social cultural y sobre todo 
turístico, lo cual no ha permitido una buena valoración y por ende no hay buen 
aprovechamiento de  los mismos. 
Para el primer objetivo específico identificar la demanda turística potencial existente en 
Canchaque, los autores  Zimmer y Grassman (1996) definen que evaluar el potencial turístico 
local conlleva tres fases fundamentales: (El análisis de la situación turística existente, una 
fase en la que se examina la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado; 
el diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la situación, permitirá 
identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los riesgos, y por 
último, decidir la convivencia de desarrollar o no el turismo en la zona.), según el trabajo de  
Rodríguez (2017) Evaluación del potencial turístico del municipio de Aculco para impulsar 
el desarrollo económico local, México quien utilizó la metodología  Zimmer y Grassman  en 
la aplicación del análisis FODA y en la presente investigación se puede observar que lo dicho 




del mercado  donde dio como resultado que la oferta debe contar con infraestructura 
mejorada es óptimo para el desarrollo del turismo el cual fue representado por el 28% , por 
otro lado analizando la demanda, el perfil del turista juega un papel importante el cual se 
representado que el 29% de los turistas encuestados cuentan con un presupuesto  promedio 
de 250 soles, además de que sus acompañantes son sus familiares y compañeros de estudio, 
así mismo en   las nuevas tendencias, han  surgido pero en Canchaque no ha logrado  
implementar, nuevas opciones lo que no permite impulsar el turismo  
En el segundo objetivo en el cual se determinó la accesibilidad al destino, que  según  las 
teorías de los autores Ritchie y Crouch (2005) Los factores  de apoyo  los recursos, la 
accesibilidad, la hospitalidad y la iniciativa son primordiales para la determinación del 
potencial, como se puede en la investigación de Zevallos (2017) en su investigación titulado 
“El análisis del potencial turístico de Lobitos como destino de turismo deportivo acuático, 
Talara, 2017”, donde concluye que se debe mejorar la planta turística de la localidad, tanto 
como las vías de acceso y alumbrado público, para que se logre mayor fluidez de los 
visitantes, lo que se confirma con la presente investigación a través de las fichas de 
observación realizadas al área de estudio, para ello se tomó como base la infraestructura 
turística. Así mismo, se observó la existencia de centros médicos, los cuales son de suma 
importancia para que el distrito ante cualquier imprevisto del turistas, por otro lado se 
observó que existe servicio de luz, agua e internet lo cual, es indispensable para la demanda 
turística, sin embargo las carencias son muchas, debido a que aún le falta implementar 
muchos servicios que complementarían la infraestructura turística de Canchaque, un claro 
ejemplo es la existencia de una entidad financiera lo que limita la accesibilidad de dinero al 
turista extranjero y el nacional, por otro lado carece de centros recreativo, lo que permitiría 
ampliar la oferta turística, eso quiere decir que Canchaque cuenta con lo necesario pero 
deficiente infraestructura lo que reduce al su nivel de accesibilidad no solo en las redes viales 
sino también como destino turístico. 
en el tercer objetivo se reconoce la predisposición de la comunidad la cual se considera de 
importancia para el buen manejo del turismo, es por ello como ya se señaló según los autores 
ritchie y crouch (2005) consideran que la hospitalidad es uno de los factores importante 
dentro los dos elementos para el potencial turístico, lo cual se reafirma según lo obteniendo 
en los  resultados un tanto positivos según el análisis mostrado en las tablas 3, 4 donde los 




su propios recursos; según las respuestas semejantes en la pregunta indica la predisposición 
para ser parte de una ruta cafetera, los cuales consideran que sería una gran oportunidad para 
mejorar en diferentes aspectos, un ejemplo muy claro es lo que sucede con un informante 
donde cabe recalcar es el único en practicar el turismo en base a la producción agrícola y, se 
considera como un emprendimiento exitoso, donde son caracterizados por la hospitalidad y 
trato que se da al turista. Es por ello que la investigación de  Masías (2016) titulada 
“Potencial turístico para el desarrollo del turismo rural en la comunidad de santa Rita alta” 
confirma una vez más lo propuesto por Ritchie y Crouch cuando concluyen que las 
comunidades son las encargadas de brindar el servicio y ellas mismas tienen la 
responsabilidad de mejorar y abarcar los estándares del turistas, ratificando así las teorías de 
los autores que consideran la hospitalidad y accesibilidad como un elemento importante el 
cual busca integran a la comunidad y esté identificada con su distrito o provincia. 
Y como cuarto objetivo específico donde se identificó los recursos turísticos en base a la 
producción del café, y para ello se realizó una ficha de observación el cual  se tomó como 
modelo la ficha de inventario según el MINCETUR como el instrumento que brinda 
información sobre las clasificaciones, cualidades naturales y culturales que motivan el 
desarrollo del turismo en el Perú, lo cual se confirma debido a que este instrumento es 
netamente descriptivo y que ha ayudado en la presente investigación como se observa en la 
tabla 8 y 9  donde se observan las características, cualidades y observaciones del recurso del 
café y como recurso complementario los medios de transportes que se encuentran operativos 
en el distrito de Canchaque  el cual  sirve de motivación para la práctica del turismo, así 
mismo esta definición  se comprobó con la investigación de Rodríguez (2017) en su tesis 
titulada “Evaluación del potencial turístico del municipio de Aculco para impulsar el 
desarrollo económico local” México, en donde adaptaron una ficha de trabajo con la 
intención obtener datos demográficos y los elementos más representativos del sector 











1. Se obtuvo como resultados sobre la demanda turística potencial según el perfil del turista 
que el 35% que el motivo de viaje es por estudios lo que se considera como un turista 
potencial, por otro lado se obtuvo también como resultado que el 32 % de los 
encuestados tiene como tiempo promedio de estadía entre los 2-3 días, lo que es 
favorable para el distrito, así mismo el 30% conoció de Canchaque por medio del internet 
debido a que se considera que el turista actual conoce e informa mucho de su futuro 
destino a conocer lo que lo ha convertido en un turista exigente es por ello que se necesita 
analizar sus necesidades para poder cubrir su perfil . 
2. Se concluyó que Canchaque  carece de servicios complementarios que permitiría realizar 
actividades alternativas además de tener un  momento de relajación, por otro lado los 
servicio que tiene son los suficientes para el desarrollo de la actividad turística, como los 
servicios básicos, de luz agua e internet, lo que permite cubrir sus necesidades principales 
además de mantenerlo conectado con los demás, así mismo se observó la red vial, la cual 
es amplia pero necesita mejorar las señalizaciones y sobre todo convertir en su  totalidad 
en pista de asfalto.  
3. En la entrevista se analizó la predisposición de las comunidades y se obtuvo como 
resultados según las respuestas coincidentes de los entrevistados para las preguntas, sobre 
la existencia de señalización para llegar a las parcelas; predisposición para implementar 
un área para el turista, y la opinión del turismo en el distrito, las cuales fueron planteadas 
según las teorías de Zimmer y Grassmann obteniendo respuestas negativas, pues 
ciertamente carecían de señalización, además de no contar con los recursos necesarios 
para las implementaciones del lugar, y finalmente opinan que el turismo está estancado y 
ha decaído eventualmente por la falta de iniciativa y que se necesita mejorar la oferta 
turística, por lo que se llega a una conclusión negativa para el turismo en Canchaque, 
agregándole la desmotivación por parte de las comunidades  
4. Se realizó dos fichas de observación que tuvieron como base las fichas de inventario 
según el modelo del MINCETUR las cuales se modificaron de acuerdo a las necesidades 
de la investigación y sirvieron para identificar las características de las empresas de 




ficha observación para el café, identificando las principales características del producto, 
así como las observaciones y particularidades. 
VII. Recomendaciones   
 
1.  Las experiencias de turismo en distrito de Canchaque  son contadas, sin embargo han 
resultado de interés y han ganado un sitio en el desarrollo de la actividad turística, este 
trabajo de investigación propone una nueva alternativa que, aunque ya cuenta con 
servicio turístico como circuitos, hospedaje y restaurant, se  revalore y potencie los 
conocimiento para aumente el potencial turístico de Canchaque que  tiene para el 
desarrollo de la actividad turística y por consecuencia para el desarrollo de sus 
pobladores. 
2. Se recomienda que se implemente las vías de acceso al distrito como a los diferentes 
atractivos, en este caso la señalización de las chacras que son importancia para evitar 
imprevistos, así como el tema de seguridad en las zonas periféricas en el distrito de 
Canchaque, son temas que se recomienda trabajar con inmediatez.  
3. Buscar la integración de Canchaque en rutas turísticas desarrolladas en el norte del Perú. 
Para esto se debe efectuar coordinaciones empresariales con otros distritos y regiones, 
buscando el apoyo de las autoridades locales en logro de este objetivo. 
4. Se recomienda realizar investigaciones con más profundidad en la creación de circuitos o 
rutas que beneficien a la población, además de involucrar los entes públicos y privados, 
para realzar los potenciales turísticos y se integren otras formas de realizar el turismo 
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Cuadro 3: Cronograma de actividades 
































1 Reunión de coordinación.                 
2 Presentación del esquema de Proyecto 
de Investigación. 
                
3 *Asignación de los temas de 
investigación. 
                
4 *Pautas para la búsqueda de 
información 
                
5 * Planteamiento del problema y 
fundamentación teórica. 
                
6 *Justificación, hipótesis y objetivos de 
la investigación 
                
7 * Diseño, tipo y nivel de investigación.                 
8 *Variables, Operacionalización.                 
9 * Presenta el diseño metodológico.                 
10 * JORNADA DE INVESTIGACIÓN Nº 
1 Presentación del primer avance. 
                
11 * Población y muestra.                 
12 Técnicas e Instrumentos de obtención de 
datos, métodos de análisis y aspectos 
administrativos. Designación del jurado: un 
metodólogo y dos especialistas. 
                
13 Presenta el Proyecto de investigación 
para su revisión y aprobación. 
                
14 * Presenta el proyecto de investigación 
con observaciones levantadas. 
                
15 JORNADA DE INVESTIGACIÓN  
Nº 2: Sustentación del Desarrollo de la 
investigación. 





Potencialidades Turísticas en base a la producción del café para el desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de Canchaque, Huancabamba 2018 
FORMULACION 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS SISTEMA DE HIPOTESIS SISTEMA DE VARIABLES 
Problema general  
 ¿Cuáles son las 
potencialidades 
turísticas en base a 
la producción del 
café para el 
desarrollo de una 
ruta agroturística 
en el distrito de 
Canchaque, 
Huancabamba 
2018?   
  
  
Objetivo general  
Determinar las potencialidades turísticas en base a la 
producción café para el desarrollo de una ruta 
agroturistica en el distrito de Canchaque, 
Huancabamba 2018  
Hipótesis general  
Las potencialidades turísticas 
en base a la producción del café 
que presenta el distrito de 
Canchaque están determinadas 
por presencia de recurso 
turísticos disponibles para la 
producción del café, adecuada 
accesibilidad para llegar al 
destino turístico, predisposición 
de la comunidad local para el 
desarrollo de una ruta 
agroturística y existencia de 
una demanda turística 
potencial para desarrolla una 
ruta agroturística en el distrito 
de Canchaque, Huancabamba 
VARIABLES DIMENSIONE
S 






s turísticas  
Recursos 
turísticos  
Numero de parcelas  
 Proceso de producción de 
café   





O.1 Identificar la demanda turística potencial existente 
en distrito de Canchaque para el desarrollo de una ruta 
agroturística en el distrito de Canchaque, 
Huancabamba 2018 
O.2 Analizar la accesibilidad al destino para el 
desarrollo de una ruta agroturística en el distrito de 
Canchaque, Huancabamba   
O.3 Reconocer la predisposición de las comunidades 
locales para desarrollar una ruta agroturística en 
distrito de Canchaque Huancabamba 2018 
O.4 Identificar los recursos turísticos en base a la 
producción del café en el distrito de Canchaque, 
Huancabamba 2018 
 O.5  Proponer una ruta agroturística en base a la 
producción del café  en el distrito de Canchaque, 
Huancabamba 2018 
Accesibilidad  Tiempos de Canchaque 
hacia la chacra 
Kilometraje 
Distancia  







Destinos y costos de 
comercialización  






Planta turística  
Asociaciones cafeteras 
Infraestructura  









Instrumento de investigación cuestionario 
Objetivo: Determinar la percepción de los turistas sobre el desarrollo del agroturismo en el distrito de 
Canchaque. 
Dirigido: a los turistas que visitas en calidad de turista al distrito de Canchaque. 
I. Datos informativos  




Perfil del turista 
1. ¿Cuál es el motivo de su vista al distrito de Canchaque? 
a) Trabajo  
b) Estudios 
c)  Investigación   
d) Vacaciones  
2. ¿Con que personas realiza su viaje? 
a) Familia  
b) Pareja 
c) Amigos  
d) Compañeros de estudio  
3. ¿Cuál es su tiempo promedio de estadía en Canchaque?  
a) 1-2 días 
b) 2-3 
c) 3-5 
d) 5-1 semana 
4. ¿de qué manera supo del distrito de Canchaque? 
a) Por internet  
b) Familiares 
c) Agencias de viajes  
d) Otros medios de comunicación  
  
5. ¿Cuál es su presupuesto para su viaje, por persona? 
a) 150 a 200 
b) 200 a 250 
c) 250 a 300 
d) 300 a mas 
6. ¿Qué tipo de turismo acostumbra realizar normalmente? 
a) Turismo de aventura 
b) Turismo religioso 
c) Turismo rural comunitario 
d) Turismo ecológico     
7. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza aquí como visitante? 





b) Investigación sobre especies de flora o fauna 
c) Reunión de trabajos 
d) Conferencias sobre turismo   
8. ¿Qué le gustaría encontrar en el distrito de Canchaque para realzar su potencial turístico? 
a) Centros recreativos   
b) Restaurantes turísticos 
c) Infraestructura mejorada 
d) Accesibilidad mejorada 
9. ¿Qué servicio considera que deben ser indispensables para practicar el agroturismo? 
a) Servicios básicos  
b) Cenas familiares con los dueños de casa o de las parcelas 
c) Las parcelas deben estar cercas 
d) Realizar actividades alternativas  
10. ¿con que frecuencia consume café a la semana?   
a) 1 vez a la semana  
b) 2-3veces a la semana 
c) 3-5veces a la semana  
d) Todos los días  
11. ¿le gustaría participar en la cosecha del café y preparar con ello su propio café y acompañarlo con 
platos netos de la zona? 
a) Sería una excelente propuesta 
b) Me encantaría realizar la actividad 
c) Lo intentaría 
d) Creo que esas actividades no son interesantes  
12. ¿está dispuesto a realizar un recorrido de parcelas o casa ambientadas que le proporcionen este 
tipo de experiencias?  
a) Sería una experiencia innovadora 
b) Lo consideraría como una opción para mis vacaciones 
c) No considero una    interesante 
d) Definitivamente no lo consideraría  























Anexo 4  
Guía de entrevista 
Elemento a observar : producción del café  
Objetivo: levantar información del proceso de producción del café en las parcelas de los agricultores, y 
verificar que cuente con los atractivos y actividades suficientes, así como las condiciones necesarias para 
desarrollar el turismo.  
1 ¿Cuánto tiempo lleva como 
agricultor de café?  
 
2 ¿Qué recursos o productos derivan 
del café?  
 
3 ¿Porque decidió dedicarse a la cosecha 
del café? 
  
4 ¿Considera que su parcela cuenta 
con las señalizaciones necesarias para 
llegar con facilidad? 
 
5 ¿Cuál es el tipo de transporte par a 
llegar a las parcelas? 
 
6 ¿le gustaría que su parcela sea parte de 
una ruta cafetera? 
 
7 ¿ estaría dispuesto a implementar un 
lugar o tal vez su casa para  que turistas 
puedan degustar o visualizar su producto 
 
8 ¿Qué opina del turismo que en el 
distrito de Canchaque? 
 





Anexos N° 5 






































Fuente: Fotografía tomada por el investigador 
Anexo N°7 Caserío el Huabal 
 







Anexo N°7  Calle principal que vende café  
 
Fuente: Fotografía tomada por el investigador 
Anexo N°8 Visita a la chacra del señor Juan Chinchay 
 






Anexo N°10 Ecolodge El Alpino  
 
Fuente: Fotografía tomada por el investigador 
Anexo N°10 Parcela del señor Fabian Niño 
 









Anexo N°12 Parcela del señor Gregorio Campos  
 
Fuente: Fotografía tomada por el investigador 
Anexo N° 13 Llegada al caserío de Huerequeque “parcela de Señor Willian Ticliahuanca” 
 








Anexo N°14 Petroglifos de las Paccha 
 















































Anexo N° 17 Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
